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Das Musikseminar von St. Emmeram 
Materialien zu seinem Wirkungsbereich in der Zeit 
zwischen 1736 und 1874 
Von Thomas Emmerig 
Nur zu gerne hätten die Direktoren des Studienseminars St. Emmeram in Regens-
burg, die während des 20. Jahrhunderts die Verantwortung für diese Einrichtung 
und ihre Bewohner trugen, ein Datum erfahren, das das Alter dieser Institution be-
nennbar gemacht und die Feier eines großen Jubiläums ermöglicht hätte. Leider 
ist dieser nur allzu verständliche Wunsch unerfüllbar. Hans Schlemmer schrieb 
bereits vor Jahrzehnten: „Während andere Klöster bisweilen auf das Jahr genau das 
Ereignis ihrer Gründung nachweisen können, ist dies für die Benediktinerabtei 
St. Emmeram nicht möglich."1 Ursprünglich hatte das Seminar selbst die Grund-
lagen besessen, auf denen jede Beschäftigung mit der Frage seines Alters und seiner 
Geschichte hätte aufbauen können und müssen. Dann aber wurde diese „Wurzel" 
der Geschichte in zwei Schritten gekappt. 
Jahrhundertelang war das Seminar elementarer Bestandteil der Abtei St. Emme-
ram. Während dieser Zeit benötigte es kein eigenes Archiv, denn es gab ja das 
Archiv der Abtei. Mit der Aufhebung des Klosters im Zuge der Säkularisation 
wurde dieser tragende „Wurzelstock" abgetrennt. Als das Seminar im Anschluß 
daran gleichsam „nach dem Tod der Mutter erwachsen werden mußte", entstand 
spätestens seit dem Jahr 1812 notwendigerweise sein eigenes Archiv und damit eine 
„junge Wurzel". Dieses vergleichsweise junge Archiv existiert bedauerlicherweise 
ebenfalls nicht mehr; es wurde offenbar bei der Auflösung des Seminars 1944 ver-
nichtet. Damit war die „Wurzel" der Geschichte endgültig gekappt. Geblieben sind 
dokumentarische Quellen in anderen Archiven sowie gedruckte Quellen und wis-
senschaftliche Literatur, die sich mit dem Seminar beschäftigen. - Wo lag nun aber 
die eigentliche Bedeutung der verlorenen „Wurzeln"? 
„An diess Institut reihen sich alle die Musikgeschichte St. Emmerams betreffen-
den Nachrichten. Als Klosterschule war es der Centraipunkt des Musiklebens, zur 
Zeit als das Kloster von St. Emmeram noch einem Senfkörnlein glich. Ebenso spä-
ter als Präbende und Seminar, nachdem das zarte Pflänzchen mählich zum Riesen-
baume geworden war, unter dessen Schatten Hunderte von Mönchen und Laien, 
von Gelehrten und Künstlern Ruhe gefunden." Dominikus Mettenleiter begründete 
mit diesen Sätzen seine Beschäftigung mit der Geschichte des Seminars.2 Selbst-
1 Hans Schlemmer, St. Emmeram in Regensburg. Kirche und Kloster im Wandel der Zeit. 
Kleine Geschichte der ehemaligen gefürsteten Benediktinerabtei St. Emmeram, Kallmünz (1972), 
S. 7. 
2 Dominikus Mettenleiter, Musikgeschichte der Stadt Regensburg. Aus Archivalien und 
anderen Quellen bearbeitet, Regensburg 1866, S. 136. 
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verständlich stützte er sich dabei auf „Archivalien und andere Quellen", wie er aus-
drücklich schrieb. Er profitierte davon, daß der damalige Inspektor Michael Helm-
berger ihm das Manuskript seines Vorgängers Emmerig zur Verfügung stellte. 
Wolfgang Joseph Emmerig5 war an der entscheidenden Gelenkstelle der Ge-
schichte für das Seminar verantwortlich: Seit 1793 war er Präfekt gewesen zu einer 
Zeit, als noch „alles in Ordnung war", und im Jahre 1812 übernahm er anläßlich der 
Räumung der Klostergebäude von P. Placidus Heinrich das Amt des Inspektors, das 
er bis 1834 behielt. In diesem langen Zeitraum von rund 40 Jahren trug er neben 
der täglichen Arbeit aus dem Archiv der Abtei und aus dem Wissen der Mönche 
alles zusammen, was er zur Geschichte des Seminars finden und erfahren konnte, 
und verband es zu „Historischen Notizen".4 Bis zum Jahr 1812 sind diese „Notizen" 
außerordentlich reichhaltig. Dagegen werden die Jahre 1812-1834 nur knapp ge-
streift: Die Gegenwart war dem Autor zu nahe; er hatte mit den täglich neuen 
aktuellen Problemen genug zu tun, um die Existenz des Seminars für die Zukunft 
zu sichern.5 
„Das Seminar von St. Emmeram, welches in Hinsicht der großen Männer, die 
darin für Kirche und Staat so nützlich gebildet wurden, und das um so mehr mit 
jedem andern Seminar unsers Vaterlands sich messen darf, je weniger es bisher 
durch die Anzahl seiner Alumnen sich auszeichnete, kann seinen Ursprung auf die 
ältesten Zeiten zurückführen. Wahrscheinlich hat es diesen der ehedem so blü-
henden Klosterschule zu St. Emmeram zu verdanken. [...] Was insbesondere die 
Klosterschule von St. Emmeram betrifft, führt sie ihren Ursprung auf den des 
Klosters selbst zurück." 6 In diesen Sätzen schreibt Emmerig Entscheidendes. Liegt 
also das Alter des Seminars bei rund 1200 Jahren? Wir wissen es nicht. - Die in-
haltliche Beurteilung der Arbeit aber, die im Seminar geleistet wurde, bestätigte 
Johann Heinrich Thomas Bösner, der Stadtsyndikus, im April 1803: „[...] so hat die 
Präbende zu St. Emmeram erstlich einen moralischen u[nd] sodann einen liturgi-
schen Zweck. Ersterer ist literarische Bildung talentvoller armer Knaben, Jünglinge, 
letzterer Besorgung der Musik in den Kirchen, bey Leichenbegängnißen etc. Sollte 
auch der liturgische Zweck einiger Reduktionen fähig seyn [...] so bleibt es doch 
immer wünschenswerth, daß dieserwegen der erste nicht aufgehoben werde, wenn 
nicht die Kultur im Ganzen darunter leiden soll." 7 
5 Vgl. Thomas Emmerig, Wolfgang Joseph Emmerig (1772-1839). Komponist und Seminar-
inspektor von St. Emmeram in Regensburg. Biographie - Chronologisch-Thematisches Werk-
verzeichnis - Schriftenverzeichnis. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 20 
(1986), S. 367-542. 
4 Wolfgang Joseph Emmerig, „Historische Notizen über das Seminar St. Emmeram in Re-
gensburg (1793-1834)", mit Anmerkungen und einer zeitgenössischen biographischen Skizze 
hg. von Thomas Emmerig. In: V H V O 122 (1982), S. 311-336. 
5 Siehe dazu Thomas Emmerig, Von der „Emmeramischen Präbende" zum „Königlichen 
Musik-Seminar von St. Emmeram". Aktenstücke zur Geschichte des Regensburger Seminars 
zwischen 1800 und 1830. In: Die Oberpfalz 71 (1983), S. 183-189, 204-211, 238-241. 
6 W. J. Emmerig, Historische Notizen, a.a.O., S. 311 und 312. 
7 Zitiert nach Th. Emmerig, Von der „Emmeramischen Präbende", a.a.O., S. 205. Vgl. dazu 
die zeitgenössische Darstellung der Erziehungsgrundsätze von 1788 durch P.Wilhelm Erber 
OSB, Rede über die in den Klöstern befindlichen Sing- und Realschulen, hg. von Thomas 
Emmerig (Druck in Vorbereitung). Eine ausführliche entsprechende Darstellung aus der Sicht 
der Jahres 1823 bietet Wolfgang Joseph Emmerig, Abschiedsworte eines christlichen Vaters an 
seinen auf Öffentliche Studien abgehenden Sohn, Augsburg 1823. 
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P. Coelestin Steiglehner, der letzte Fürstabt von St. Emmeram, war darauf be-
dacht, die Bedeutung des Seminars durch Namen zu dokumentieren. Er beauftrag-
te deshalb den Inspektor P. Sebastian Prixner, ein Verzeichnis zu erstellen. Dieser 
schrieb in seinem - selbstverständlich in lateinischer Sprache abgefaßten - Vorwort: 
„Meiner Aufgabe entsprechend habe ich begonnen, Namen, Herkunft und 
Lebensstand der jungen Studenten zu erforschen, die in unserem musikalisch-lite-
rarischen Seminar vor nunmehr vielen Jahren eingeschrieben waren; die vielen 
Jahre, die ohne uns zu fragen vergangen sind, und alle Studentenkataloge, die ich 
finden konnte, und was endlich unsere Patres mir erzählen konnten, habe ich mit 
Eifer bedacht, gesammelt, notiert und aufgeschrieben."8 
Prixners 1796 vorgelegtes Verzeichnis mit dem Titel Seminarivm Musico-Litera-
riwn Princ. Eccles. S.Emmerami E. M. ab anno huius sec. 53 ad ann. 96 umfaßt den 
Zeitraum ab 1733. Sein Verfasser hat gründlich gearbeitet; das kann im Rückblick 
bestätigt werden. Steiglehners Auftrag und Prixners Schrift dienten gleichzeitig als 
Anregung, die Dokumentation der Bedeutung des Seminars und seines Wirkungs-
bereichs fortzuführen. Ich hatte diese Absicht seinerzeit angekündigt.9 Viel Zeit ist 
seither vergangen. Jetzt aber kann eine alphabetische Liste der Zöglinge der „Em-
meramischen Präbende" und des „Königlichen Musik-Seminars von St. Emmeram" 
für den Gesamtzeitraum von 1736 bis einschließlich 1874 vorgelegt werden. Als 
Hauptquelle dafür dienten die Jahresberichte des Gymnasiums St. Paul. Damit ist 
zugleich der Beginn im Jahre 1736 definiert: Ab diesem Jahr sind die Jahresberichte 
erhalten. Das Ende mit dem Jahr 1874 erklärt sich aus dem Umstand, daß die Jah-
resberichte ab 1875 Seminaristen nicht mehr als solche benennen; möglicherweise 
liegt die Begründung in der neuen Schulordnung des Jahres 1874. Selbstverständ-
lich ist Prixners Schrift als ergänzende Quelle berücksichtigt worden. 
Das jetzt vorgelegte Verzeichnis bietet zunächst eine Übersicht über die Inspek-
toren, die immer Kapitulare von St. Emmeram waren, solange die Abtei bestand, 
beginnend mit dem ersten in Emmerigs „Notizen" genannten Namen Emmeram 
Hueber10; Wolfgang Joseph Emmerig sollte ab 1812 der erste Weltpriester in der 
Funktion des Inspektors dieser Institution sein. Genannt sind 19 Personen. An-
gegeben ist jeweils der Zeitraum der Amtsführung, der Name und soweit bekannt 
der Geburtsort: 
Zeitraum Name Geburtsort 
-1684 P. Emmeram Hueber 
1684-1698 P. Wolfgang Mohr 
1698-1711 P. Joseph Löwenthaler 
1711-1721 P. Honoratus Rösler 
1721- 1722 P. Melchior Wagner Beilngries 
1722- 1743 P. Wunibald Meiller Waidhaus 
1743-1761 P. Willibald Guttenberger Neunburg v. W. 
1761-1763 [unbesetzt] 
8 Th. Emmerig, P. Sebastian Prixner OSB: Das Musikseminar von St. Emmeram. Eine Quelle 
zur Geschichte und zum Wirkungsbereich des Seminars St. Emmeram in Regensburg. In: 
V H V O 120 (1980), S. 473-492, hier S. 476 (deutsch vom Verf.). 
9 Ebenda, S. 475. 
1 0 W. J. Emmerig, Historische Notizen, a. a. O., S. 317. Emmerig bezieht sich dabei auf Jo-
hann Baptist Kraus, Catalogus Religiosorum, Professorum, Monasterii S. Emmerami Episc. et 
Mart. Ratisbonae Ord. S. P. Benedicti, Regensburg (1744). 
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Zeitraum Name Geburtsort 
1763-1765 P. Johann Baptist Enhueber Nabburg 
1765-1770 P. Coelestin Steiglehner Sinderspill 
1770-1774 P. Sebastian Prixner Reichenbach 
1774-1781 P. Coelestin Steiglehner 
1781-1784 P. Sebastian Prixner 
1784-1786 P. Willibald Schroeck Gossengrün 
1786-1799 P. Sebastian Prixner 
1799-1801 P. Placidus Heinrich Schierling 
1801-1802 P. Anselm Elefzinger Vohburg 
1803-1812 P. Placidus Heinrich 
1812-1834 Wolfgang Joseph Emmerig Stadtkemnath 
1834-1843 Joseph Hermann Wein 
1843-1852 Johann Nepomuk Poitsch 
1852-1867 Michael Helm berger Regenstauf 
1867-1869 Franz Xaver Witt 
1869- Georg Niedermayer 
„Außer einem solchen Rector oder, wie er in späteren Zeiten genannt wurde, 
Inspector, [...] wurde nachher auch noch ein Weltpriester unter dem Namen eines 
Präfekten aufgestellt, der immer bei den Präbendisten wohnte und beständige 
Aufsicht über sie zu führen hatte."11 Genannt sind 41 Personen. Angegeben ist je-
weils der Zeitraum der Amtsführung, der Name, der Geburtsort und der spätere 
Lebensstand: 
Zeitraum Name Geburtsort Lebensstand 
-1733 Weydner, Paul Weltpriester 
1733-1742 Haberl, Heinrich Schönsee Weltpriester 
1742-1758 Haas, Georg Nikolaus Moosbach Pfarrer in Moosbach 
1758 Steiglehner, Christoph Sinderspill Benediktiner in St. Emmeram, 
Coelestin, Professor für Physik 
1758-1762 Wierl, Nikolaus Moosbach Pfarrer in Oberlauterbach 
1762-1763 Kellner, Johann Jakob Winklarn Benediktiner in Ensdorf, 
Emmeram 
1763-1766 Gruber, Georg Michael Grafenkirchen Benediktiner in Niederalteich, 
Aemilianus 
1766-1770 Dimperl, Johann Nepomuk Pfarrer zu Pfarrkirchen 
1770-1785 Drexler, Georg Peter Moosbach Pfarrer in Moosbach 
1786-1793 Sternkopf, Sebastian Reisbach Weltpriester 
1793-1812 Emmerig,Wolfgang Joseph Stadtkemnath Weltpriester, Seminarinspektor 
1812-1817 [unbesetzt] 
1817-1818 Lemberger, Johann Baptist Kallmünz Weltpriester, Generalvikar in 
Regensburg 
1818-1819 Heldmann, Johann Vilseck Weltpriester, Gymnasial-
Nepomuk professor in Regensburg 
1819-1820? Fuchs, Johann Baptist Neumarkt 
18207-1824? Rubenbauer, Jakob Sulzbach Weltpriester 
18247-1828? Kronberger, Georg Irlbach Weltpriester 
18287-1829 Herrmann, Georg Neumarkt 
1829-1831 Jechtl, Joseph Pemfling Weltpriester 
1831-1832 Auer, Ferdinand Schwandorf Weltpriester 
Ebenda, S.317f. 
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1832- 1838? Sterr, Georg Pilsting Weltpriester 
1838- 1840 Meilinger, Joseph Kelheim Weltpriester, Kanonikus 
in St. Johann in Regensburg, 
Seminarinspektor St. Paul/ 
St. Emmeram 
1841- 1843 Dichtl, Georg Viechtach Weltpriester 
1843- 1844 Müh Iberger, Fr. Martinskirchen 
1844- 1846 Allio, Wolfgang Regenstauf Weltpriester 
1846- 1849 Samberger, Leo Kösching Weltpriester 
1849 Kammermayer, Ludwig Neukirchen 
bei Hl. Blut 
1849- 1852 Kammermayer, Joseph Neukirchen Weltpriester 
bei Hl. Blut 
1852- 1854 Ertl, Joseph Bruck Weltpriester 
1854- 1855 Becher, Johann Neukirchen Weltpriester 
bei Hl. Blut 
1855- 1857 Roscher, Alois Falkenstein 
1857- 1858 Hort, Max Neustadt/Donau 
1858 Midaner, Franz Seraph Straubing Weltpriester 
1858- -1862 Schmidtmann, Lorenz Neustadt/Donau 
1862- -1864 Weiß, Otto Regenstauf Weltpriester 
1864- -1865 Schreiber, Ludwig Pfatter Weltpriester, Chorregent und 
Organist an St. Martin 
in Amberg 
1865- -1867 Deigendesch, Anton Violau Weltpriester 
1867- -1868 Ahle, Johann Nepomuk Langenmosen 
1868- -1869 Mayer, Franz Seraph Waldmünchen Weltpriester 
1869- -1870 Eder, Anton Oberwangenbach 
1870- -1873 Strasser, Simon Straß Weltpriester 
1873- -1875 Erl, Joseph Hadersbach 
Das folgende Verzeichnis der Zöglinge, Präbendisten, Seminaristen des Musik-
seminars von St. Emmeram nennt für die Zeit von 1736 bis 1874 eine Gesamtzahl 
von 886 Personen. Es bietet jeweils - soweit feststellbar - Name, Geburtsort, das 
Jahr der Nennung im Jahresbericht, den späteren Lebensstand, die Quelle sowie 
gegebenenfalls als Anmerkung einen Literaturhinweis. Bei Welt- und Ordens-
priestern ist soweit bekannt das Weihedatum angegeben, bei Ordenspriestern der 
Klostername. 
Name Geburtsort Jahr Lebensstand Quelle Anmerkung 
Achatz, Max 
Achhammer, Johann 
Roding 
Aichhof 
Eichstätt Adam, Joseph 
Ahle, Johann Nepomuk Langenmosen 
Aichenseer, Sebastian 
Aichinger, Joseph Wörth 
Aign, Anton Kemnath 
Allio, Wolfgang Regenstauf 
1858 St. Paul 
1830 Weltpriester St. Paul 
4.7.1845 
1832 St. Paul 
1865 Präfekt St. Paul 
1765 St. Paul 
1866 St. Paul 
1872 St. Paul 
1833 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
15.7.1846 
Knab, S.423 
Knab, S.488 
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Name Geburtsort Jahr Lebensstand Quelle Anmerkung 
Alois, Ignaz Neumarkt 1847 St. Paul 
Altmann, Cham 1755 Advokat St. Paul 
Franz Borgias in Straubing Prixner 
Altmann, Franz Georg (Cham) 1755 St. Paul 
Alzinger, Anton 1789 St. Paul 
Amer, Michael Schierling 1849 St. Paul 
Ammann, Sallach 1742 Benediktiner St. Paul Gambs. 
Johann Adam in Frauenzell Prixner S. 185 
Franziskus 
Amon, August Regensbürg 1870 St. Paul 
Anetsberger, Aegid Siegenburg 1847 St. Paul 
Angerer, Franz Xaver Waldmünchen 1862 St. Paul 
Angermayer, Gallus 1801 St. Paul 
Prixner 
Anweg, Jakob (Stadtkemnath) 1808 St. Paul 
Anweg, Johann Baptist Stadtkemnath 1804 St. Paul 
Aquilinus Avdmus Roding resign. Praepositus Prixner 
von St. Magnus 
Arent, Heinrich Kötzting 1799 St. Paul 
Prixner 
Arent, Joseph Kötzting 1817 Präfekt St. Paul 
Arnold, Lorenz Eglofsheim 1797 St. Paul 
Aschauer, Lorenz Geiselhöring 1790 Chirurg St. Paul 
Prixner 
Asmus, Martin Hohenfels 1779 Bedienter St. Paul 
Prixner 
Attenberger, Heinrich St. Nikola 1838 St. Paul 
Auer, Ferdinand Schwandorf Präfekt, Weltpriester St. Paul 
4.8.1829 
Außerbauer, Joachim Weichs 1768 Schullehrer St. Paul 
und Cantor Prixner 
B 
in Geiselhöring 
Bachl, Max Pfarrkirchen 1847 St. Paul 
Bachmair, Erding Weltpriester St. Paul Knab, S. 85 
Johann Baptist 
Baier, Georg Neun bürg v. W. 1812 Weltpriester St. Paul Knab, S. 488 
1.5. 1824 
Bamberger, Sebastian (Ravensburg) Stiftstenorist, Prixner 
Karmeüt in 
Straubing 3.1746 
Chrisostomus 
Bauer, August Waldmünchen 1872 St. Paul 
Bauer, Friedrich Waldmünchen 1866 St. Paul 
Bauer, Karl Schwarzach 1863 St. Paul 
Bauer, Otto Erbendorf 1874 St. Paul 
Baumgärtner, Johann Floß 1805 St. Paul 
Baptist 
Bayer, Alois 
Bayer, Johann Andreas 
Heinrich 
Becher, Johann 
Sulzbach 
Neukirchen 
bei Hl. Blut 
St. Paul 
1746 Weltpriester St. Paul 
Prixner 
1854 Präfekt, Weltpriester St. Paul Knab, S. 420 
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Name Geburtsort Jahr Lebensstand Quelle Anmerkung 
Becher, Joseph Neukirchen 1841 Weltpriester St. Paul Knab, S. 485 
bei Hl. Blut 15.7.1846 
Beck, Heinrich Süßenbach 1872 St. Paul 
Beer, Johann Baptist Hammer 1847 St. Paul 
Gänlas 
Beitlrock, Franz Xaver Amberg St. Paul 
Beld, Sebastian 1792 St. Paul 
Benz, jakob Etlishofen 1855 St. Paul 
Berger, Joseph 1780 St. Paul 
Bergman, Michael Regensburg Abt in Andechs Prixner Sattler, 
Johann Baptist S. 649 ff. 
Bernhard, Peter Arnschwang 1774 Weltpriester St. Paul 
Prixner 
Betz, Benedikt Geisenfeld 1792 „Studens St. Paul 
Anglipoli" 
Betz, jakob Regensburg 1844 St. Paul 
Biechtner, Johann Weltpriester Prixner 
Wolfgang Status 1770 
Bierdimpfel, Norbert Altötting St. Paul 
Bill, Josef Geiselhöring 1874 St. Paul 
Birzer, Jakob Regensburg St. Paul 
Bledl, Anton Böbrach 1831 St. Paul 
Bloßer, Michael Walderbach 1774 Beamter St. Paul 
Prixner 
Böckl, Wilhelm Worms 1874 St. Paul 
Böhm, Franz Xaver Neunburg v. W. 1787 Zisterzienser St. Paul Gambs, 
in Waldsassen Prixner S. 210 
3.3.1798 Scheglmann, 
Athanasius Bd. 3/2, 
S. 285 f. 
Böhm, Neunburg v. W. 1764 Benediktiner in St. Paul Schlemmer 
Johann Wolfgang St. Emmeram Prixner II, S. 103 
25.9.1774 
Wilibald 
Böhm, Josef 1801 St. Paul 
Böhm, Thomas Neunburg v. W. Zisterzienser Prixner 
in Waldsassen 
20.12.1788 
Ernestus 
Boos, Franz Xaver Riedenburg 1842 St. Paul 
Boos, Johann Nepomuk 1772 St. Paul 
Prixner 
Bottenhofer, Wolfgang Neunburg v.W. 1784 Augustinereremit St. Paul Knab, S. 496 
Basilius Prixner 
Braun, Jakob Schwarzenfeld 1805 St. Paul 
Braun, Max Kelheim 1854 St. Paul 
Braun, Wolfgang 1809 St. Paul 
Braunschober, Joseph Eggenfelden 1847 St. Paul 
Bredauer, Bruno Riedenbürg 1868 St. Paul 
Bredauer, Carl Dietfurt 1866 St. Paul 
Bredauer, Johann Riedenbürg 1866 St. Paul 
Bredauer, Theodor Dietfurt 1866 St. Paul 
Bredauer, Vinzenz Riedenbürg 1870 St. Paul 
Bruckmaier, Michael Schwarzhofen 1854 St. Paul 
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Bruckmüller, Andreas 
Brunner, Joseph 
Brunner, Philipp 
Buchner, Michael 
Buchstett, Jakob 
Bünder, Felix 
Bürchner, Ludwig 
Bürmer, N. 
Burgartz, Theodor 
Burger, August 
Burgmair, Anton 
Neustadt 
a.d. Waldnaab 
Pempfling 
Regensburg 
Pullach 
Hemau 
Donauwörth 
Aidenbach 
Passau 
Mitterteich 
1849 
1869 
1798 
1838 
1777 
1844 
1874 
1871 
Stiftsvikar 
zu St. Johann 
in Regensburg 
Reg. Chorherr 
in Rohr 
23.9.1786, Petrus 
„t in der Präbend" 
Franziskaner 
in Füssen 
Honorius 
„f" 
St. Paul Knab, S. 437 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul Gambs, 
Prixner S. 1 77 
Scheglmann, 
Bd. 3/2, 
S.655 
Herrngierstorf 1845 Weltpriester 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Knab, S. 290 
Knab, S. 396 
Cammerhueber, 
Franz Xaver 
Carl, Andreas 
„Eringanus" 
Nabburg 
Christi, Johann Georg Ingolstadt 
Martin 
Clesca, Alfons Paris 
1759 
1766 Sekretär 
in St. Emmeram 
1741 „i" 
1871 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
D 
Dachs, Anton Tegernsee 1849 St. Paul 
Dachs, Johann Michael Unterdietfurt 1855 St. Paul 
Daffenreither, Weißen bürg 1794 St. Paul 
Franz Xaver Prixner 
Danhauser, Joseph Hochstadt/ 1870 St. Paul 
Württemberg 
Decker, Johann Schnaittach 1863 St. Paul 
Deigendesch, Anton Violau 1865 Präfekt,Weltpriester St. Paul 
Deiler, Johann Altötting 1862 St. Paul 
Deldegano, Geiselhöring 1784 Kaufmann St. Paul 
Bartholomäus Prixner 
Demi, Andreas Wörth 1868 St. Paul 
Demi, Johann Wörth 1871 St. Paul 
Dersch, Franz de Paula „Hoftenoriste Ser.- Prixner 
Electoris Moguntini" 
Deufl, Sebastian Nieder 1833 „Convictor", St. Paul 
wattenbach Benediktiner in 
Metten 25.7.1836 
Anselm 
Dichtl, Georg Viechtach 1841 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
Dickl, Martin 1808 St. Paul 
Knab, S. 203 
Knab, S. 516 
Fink I, S. 70 
Knab, S. 460 
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Diermaier, Michael Kötzting 1855 St. Paul 
Dimbier, Gabriel Stöckelsberg 1862 St. Paul 
Dimperl, Johann „Kasingensis" Präfekt, Pfarrer zu Prixner 
Nepomuk Pfarrkirchen 
19.10.1767 
Dinbier, Anton (Vohenstrauß) 1787 St. Paul 
Dinbier, Franziskus Vohenstrauß 1787 „Carmelita St. Paul 
calceatus" Prixner 
in Straubing 
14.6.1794 
Dirmayr, Franz Xaver 1787 St. Paul 
Dirnberger, Joseph Ast 1846 St. Paul 
Distlbrunner, Jakob München 1785 Königlicher Leib- St. Paul 
arzt in München Prixner 
Dobmayr Zisterzienser Prixner 
in Kaisheim 
Niphard 
Dobmayr, Joseph Reg. Chorherr in Prixner 
St. Nikola 
in Passau 
Dobner, Joseph Furth 1859 St. Paul 
Donap, Johann Baptist Wolfstein 1865 St. Paul 
Dorsch, Jakob Geiselhöring „t in der Präbend" Prixner 
Dorsch, Johann Joseph Geiselhöring 1739 Arzt St. Paul 
Prixner 
Drexler, Franz 1771 St. Paul 
Drexler, Georg Peter Moosbach 1762 Präfekt, Pfarrer St. Paul 
in Moosbach Prixner 
6.3.1773 
Drexler, Josef 1770 St. Paul 
Dunzinger, Paul Wörth 1786 Regierungssekretär St. Paul 
in Regensbürg Prixner 
Dusche, Friedrich 1757 St. Paul 
Prixner 
E 
Eberlein, Ferdinand Zangenstein 1859 St. Paul 
Echinger, Rupert Haibach 1863 St. Paul 
Eckerl, Georg Reisbach 1787 Weltpriester St. Paul 
2.9.1798 Prixner 
Status 1 
Eckmüller, Ludwig Beilngries 1864 St. Paul 
Edenhofer, Anton Zwiesel 1854 St. Paul 
Eder, Anton Oberwan- 1869 Präfekt St. Paul 
genbach 
Eder, Michael Hemau 1831 St. Paul 
Ehrensberger, Andreas Eichstätt 1836 Jesuit 31.7.1838, St. Paul 
Missionar Status 1 
in Nordamerika 
Eisen berger, Ebermannsdorf 1756 St. Paul 
Franz Anton Prixner 
Elefzinger, Vohburg 1788 Benediktiner in St. Paul 
Franz Xaver St. Emmeram Prixner 
22.12.1798 
Seminarinspektor 
Knab, S. 420 
Knab, S. 454 
Knab, S. 547 
Schlemmer 
III, S. 179 
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Ellwanger, Karl München 1872 St. Paul 
Emmerig, Wolfgang Stadtkemnath 1786 Weltpriester St. Paul M G G , Bd. 16, 
Joseph 31.7.1796 Prixner Sp. 77 ff. 
Präfekt, Kosch, Bd. 1, 
Seminarinspektor Sp. 624 
Kanonikus an der Schmid, 
Alten Kapelle S. 166 
in Regensburg 
Engel, Friedrich Bayreuth St. Paul 
Engelhart, Franz Xaver Geiselhöring 1873 Geist!. Rat, Prof., St. Paul Kilger/Seidl, 
Domvikar, Dom- S. 74 
kapellmeister 
Engl, Jakob Lupburg 1847 St. Paul 
Engl, Otto Pfatter 1865 St. Paul 
Engl, Xaver Pfatter 1865 St. Paul 
Englhard, Joseph Rohrbach 1787 Prämonstratenser St. Paul Gambs, 
in Windberg Prixner S. 213 
2.6.1798 Scheglmann, 
Engelmarus Bd. 3/2, 
Kanonikus an S. 449 
der Alten Kapelle Knab, S. 451 
in Regensburg Schmid, 
S. 166 
Enhueber, Nabburg 1751 Benediktiner in St. Paul Lindner 1, 
Franz Xaver Scheyern, Prixner Bd. 1, 
Otto S. 229 f. 
Enhueber, Jakob Anton Nabburg 1748 Benediktiner in St. Paul ADB, Bd. 5, 
St. Emmeram Prixner S. 147 
7.9. 1760 Lindner 1, 
Johann Baptist Bd. 1, 
Seminarinspektor S. 64 
Kosch, Bd. 1, 
Sp. 638 
Schlemmer I, 
S. 109 
Eppig, Johann Anton 1739 St. Paul 
Eppig, Joseph Geiselhöring „r Prixner 
Erl, Joseph Haders bach 1873 Präfekt St. Paul 
Ertl, Joseph Bruck 1852 Präfekt, Weltpriester St. Paul Knab, S. 400 
Ertl, Rupert Strahlfeld 1852 St. Paul 
Esperger, Mathias Riekofen 1787 Prämonstratenser St. Paul Gambs, 
in Windberg Prixner S. 213 
2.6.1798 Knab, S. 418 
Reiner 
Ettinger, Cham 1744 Benediktiner St. Paul Schlemmer I, 
Johann Sebastian in St. Emmeram, Prixner S. 109 
Maurus 
F 
Faist, Karl Christian Regensbürg St. Paul 
Falkner von Sonnen- Dillingen 1869 St. Paul 
burg, Emil 
Fauner, Eduard Parsberg 1836 St. Paul 
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Feichtner, Michael Regensburg Musiker Prixner 
in Petersburg 
Feldbauer, Joseph Ammerlingshof 1852 St. Paul 
Fellner, Franz Seraph Auerbach 1847 St. Paul 
Fellner, Joseph Schwarzenbach 1868 St. Paul 
Fink, Georg Prixner 
Firtsch, Michael „Hostaviensis, 1808 St. Paul 
Boh." 
Fischer, Georg „Miles Neopal." Prixner 
Fischer, Johann Baptist Altmannstein 1744 St. Paul 
Flasser, Heinrich Naila 1849 St. Paul 
Fleischmann, Michael JM Prixner 
Fleißner, Michael Bruck Benediktiner Prixner 
in Reichenbach, 
Coelestin 
Fleißner, Sebastian Bruck Schullehrer in Bruck Prixner 
Förg, Franz Schwandorf 1811 St. Paul 
Bartholomäus 
Folger, Xaver Thalmassing 1847 St. Paul 
Forster, Eduard Etterzhausen St. Paul 
Forster, Georg Thomas Moosbach 1753 Weltpriester St. Paul 
in Eilsbrunn, Prixner 
19.2.1764 
Forster, Johann Baptist Wörth 1810 St. Paul 
Fortmüller, August Kößlarn 1847 St. Paul 
Franck, Leonhard 1755 St. Paul 
Frank, Simon Amberg 1817 Weltpriester St. Paul 
(Wiesau?) 19.6.1827 
Franz, Georg Straubing 1874 St. Paul 
Frauendorfer, Joseph Burglengenfeld 1850 St. Paul 
Freyhardt Dietfurt Benediktiner Prixner 
in Weissenoe, 
Wilibald 
Fries, Adam Neumarkt 1832 St. Paul 
Frisch, Georg Fischersdorf 1799 St. Paul 
Prixner 
Frischeisen, Anton Rosenheim 1769 Musiker St. Paul 
in Landshut Prixner 
Fritsch, August Regensburg 1836 St. Paul 
Fri(t)sch, Georg Sommerau 1872 St. Paul 
Fritz, Franz Xaver Viechtach 1841 St. Paul 
Fritz, Ignaz Hohenscham- 1857 Weltpriester St. Paul 
bach 
Fröhlich, Vinzenz Schirmitz 1874 St. Paul 
Fröschl, Sebastian Altessing 1869 St. Paul 
Froschauer, Johann Straubing 1873 St. Paul 
Froschhammer, Illkofen 1795 Pfarrer in Tholling St. Paul 
Mathias 24.7.1803 Prixner 
Fuchs, Eduard Irschenbach 1867 St. Paul 
Fuchs, Johann Baptist Neumarkt 1817 Präfekt St. Paul 
Fuchs, Ludwig Erding St. Paul 
Führlbeck, Josef Luhe 1797 St. Paul 
Prixner 
Fux, Abraham „t" Prixner 
Lederer, S. 9 
Knab, S. 474 
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G 
Gabler, Georg Altmannshof 1846 Weltpriester St. Paul 
Gärtner, Josef Ensdorf 1791 Weltpriester St. Paul 
29.8.1802 Prixner 
Gärtner, Michael Ensdorf 1793 „Kronfiskal" St. Paul 
in Regensburg Prixner 
Gallist, Johann Regensbürg St. Paul 
Gandershofer, Georg Pentling 1792 Benediktiner St. Paul 
in Metten Prixner 
26.3.1803, Maurus, 
dann Benefiziat 
in Frei sing 
Garr Pfatter Benediktiner Prixner 
in Frauenzell 
6.6.1789, Maurus 
dann Benefiziat 
in Neumarkt 
Gausrab, Jakob Kelheim 1788 Franziskaner, St. Paul 
Maximilian Prixner 
dann Pfarrer 
in Pürthen 
Geier, Viktor Landau 1865 St. Paul 
Geiger, Alois Kraiburg 1874 St. Paul 
Geiger, Caspar Harting 1769 Minorite, St. Paul 
Franziskus Prixner 
dann Theologie-
professor 
in der Schweiz 
Geiger, Jakob 1773 St. Paul 
Geith, Adolph Greifenberg 1858 St. Paul 
Gentner, Josef 1752 Weltpriester St. Paul 
Prixner 
Gentner, Josef Anton 1753 St. Paul 
Gerster, Theodor Steyr 1870 St. Paul 
Gierteler, Berching 1742 Benediktiner St. Paul 
Anton Balthasar in Plankstetten, Prixner 
Johann Nepomuk 
Gietl, Franz Seraph Abensberg 1841 St. Paul 
Gillitzer, Max Joseph Schwandorf 1817 St. Paul 
Gitschger, Raimund Freising 1850 St. Paul 
Gläser, Anton Dingolfing 1795 „Handelsmann" St. Paul 
in Dingolfing Prixner 
Gleifenstein, Michael Kötzting 1832 St. Paul 
Görz, Johann München 1872 St. Paul 
Göttlinger, Hermann Oberschneiding 1862 St. Paul 
Goetz, Joseph 1804 St. Paul 
Götz, Xaver Regensburg 1855 St. Paul 
Gradl, Anton Pemfling 1794 Jurist St. Paul 
Prixner 
Grafberger, Alois Regensburg 1847 St. Paul 
Greil, Anton Rimbach 1870 St. Paul 
Greimer, Joseph Landshut 1864 St. Paul 
Greiner, 1750 St. Paul 
Thomas Wilhelm Prixner 
Knab, S. 425 
Kosch, Bd. 1, 
Sp. 926 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 497 ff. 
Gambs, 
S. 184 
Knab, S. 70 
BFA, Bd. 2, 
S. 40 
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Greiner, Wendel in 
Gretsch, Andreas 
Grois, Sebastian 
Groiss, Joseph 
1753 
Biebing 
Walkertshofen 1847 
Gruber, Georg Michael Grafenkirchen 1765 
Gruber, Joseph 
Gschaider, Anton 
Gulder, Ambrosius 
Altenthann 
Gulder, Ignaz 
Guttenberger 
H 
Haas, Georg 
Haas, Georg Nikolaus 
Haas, 
Georg Wolfgang 
Haas, Johann 
Haas, Joseph 
Haass, Andreas 
Haberl, Heinrich 
Haberl, Max 
Haberl, Wilhelm 
Hack, Ignaz 
1810 
Neunburg v.W. 1855 
Nabburg 1775 
Nabburg 1771 
Neun bürg v. W. 
Moosbach 1759 
Moosbach 1736 
Moosbach 
Straubing 
Burglengenfeld 1794 
1772 
Schönsee 
Riedenburg 1841 
Kelheim 1864 
Geiselhöring 1783 
Hack, Johann Anton Geiselhöring 1781 
Hänfling, Kemnath 
Johann Baptist 
Organist in Landau 
Weltpriester 
Benediktiner 
in Niederalteich, 
Aemilianus 
Präfekt 
Weltpriester 
16.8.1819 
Benediktiner 
in Michelfeld, 
Benedikt 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Knab, S. 451 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 553 
St. Paul Knab, S. 424 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Härtl, Albert Wiesent 1869 
Benediktiner in 
Scheyern, Marianus 
Benediktiner in 
St. Emmeram 
29.9.1723 
Wilibald 
Seminarinspektor 
Kapuziner, Ludwig 
Pfarrer in Moosbach 
3.7.1746, Präfekt 
Weltpriester 
29.4.1753 
Patrimonialrichter 
in Irlbach 
Weltpriester, Präfekt 
Kapuziner, 
dann Weltpriester 
Benediktiner 
in Metten 
29.5.1790, Martin 
Weltpriester, 
Vikar an der 
Alten Kapelle 
in Regensburg 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
Gambs, 
S. 190 
Lindner I, 
Bd. 1, 
S. 169 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 530 
Knab, 
S. 453 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 748 f. 
Schlemmer I. 
S. 103 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul Knab, S. 391 
Prixner 
St. Paul Fink I, S. 56 
Prixner 
St. Paul Knab, S. 452 
Schmid, 
S. 236 
St. Paul 
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Härtl, Ignaz Pfaffenhofen 1774 Benediktiner St. Paul Gambs, 
in Oberalteich Prixner S. 193 
24.9.1795 Knab, S. 201 
Edmund 
Härtl, Jakob 1774 St. Paul 
Härtl, Josef 1774 St. Paul 
Hagl, Joseph Schatzhofen 1870 St. Paul 
Haintz, Michael 1772 St. Paul 
Prixner 
Haislmayr, Sebastian 1781 St. Paul 
Haizer, Georg Joseph Pfaffenberg 1744 Benediktiner in St. Paul Lindner III, 
Benediktbeuern, Prixner S. 96 
Wolfgang 
Haizer, Stanislaus Pfaffen berg 1745 St. Paul 
Johann 
Halm, Karl Alteglofsheim 1854 St. Paul 
Hamm, Donat Josephshof 1864 St. Paul 
Hann, Johann Geisling Bedienter Prixner 
im Kloster Aspach 
Hann, Max Abensberg 1864 St. Paul 
Harslem, Franz Reisbach 1841 St. Paul 
Harslem, Friedrich Reisbach 1841 Weltpriester St. Paul 
15.7.1852 
Hartmann, Joseph Steinach 1794 Benediktiner St. Paul Gambs, 
in Oberalteich S. 195 
30.5.1801 
Michael 
Hasselwander, Albert Nittenau 1858 St. Paul 
Hauer, Georg Dingolfing 1862 St. Paul 
Hauer, Johann Dingolfing 1862 St. Paul 
Hauer, Johann Arnstorf 1863 St. Paul 
Hauer, Max Dingolfing 1865 St. Paul 
Hauslan, Joseph 1809 St. Paul 
Heckenstaller, Adam Bruck Pfarrer in Prixner 
Langenwahrt 
29.5.1752 
Heckl, Alois Kaufbeuren 1871 St. Paul 
Heidegger, Georg Passau 1862 St. Paul 
Heigl Eichstätt Kaiserlicher Offizier Prixner 
Heigl, Joseph Nabburg 1865 St. Paul 
Heilmayr, Michael Pfaffenhofen 1782 Benediktiner St. Paul Gambs, 
in Mallersdorf Prixner S. 186 
23.9.1792, Lindner I, 
Ernestus Bd. 1, 
Heimbuchner, Joseph Loiching 
Heindl, Friedrich Ernst Sinzing 
Heisler, Joseph Anton Pleinfeld 
Held, Ernst 
Held, Franz 
Maxhütte 
Maxhütte 
1874 
1836 
1739 
1874 
1873 
Weltpriester 
Weltpriester 
in Augsburg 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
S. 289 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 472 f. 
Knab, S. 515 
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Heldenberg, Ludwig Furth 
Heldmann, Johann Vilseck 
Nepomuk 
Hell, Anton Waldthurn 1789 
Helmberger, Michael Regenstauf 1833 
Präfekt, Weltpriester, 
Gymnasialprofessor 
in Regensburg 
Lehrer und 
Chorregent 
in Waldthurn 
Weltpriester 
4.4.1845, 
Kanonikus in St. Jo-
hann in Regens bürg 
Seminarinspektor 
St. Paul 
Emmerig Knab, S. 417 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul Dolhofer, 
S. 158 
und 166 
Helmer, Joseph Ingolstadt 1862 St. Paul 
Hemmauer, Bogenberg 1736 Weltpriester St. Paul 
Franz XaverIgnaz 4.10.1744 Prixner 
Hemmauer, Joseph Bogenberg Prixner 
Hendschel, Franz Regensburg 1844 St. Paul 
Henle, Karl Regensbürg 1873 St. Paul 
Henneberger, Alois Parsberg 1849 St. Paul 
Henneberger, Bernard Lohr 1849 St. Paul 
Henneberger, Robert Lohr 1849 St. Paul 
Hernstorf, Wilhelm 1799 St. Paul 
Herold, Joseph Schweitten- 1849 St. Paul 
kirchen 
Herrle, Jakob Erlangen 1872 St. Paul 
Herrle, Karl Erlangen 1872 St. Paul 
Herrmann, Bodenmais 1859 St. Paul 
Franz Xaver 
Herrmann, Georg Neumarkt Präfekt St. Paul 
Hibl, Joseph Wörth St. Paul 
Hieringer, Johann Pförring 1836 Weltpriester St. Paul 
Hieringer, Joseph Pförring 1836 Weltpriester St. Paul 
30.9.1837 
Hierlmayr, Johann Pinkofen 1739 Benediktiner St. Paul 
Ignaz Stephan in Frauenzell Prixner 
26.8.1753, Maurus 
Hildebrand, Simon 1809 St. Paul 
Himmelstoß, Joseph Cham 1863 St. Paul 
Hinterhuber, Joseph Pförring 1741 St. Paul 
Anton Prixner 
Hirn, Andreas Sitzenbach 1785 Weltpriester St. Paul 
12.7.1794 Prixner 
Status 1 
Hochhaus, Wolfgang Glashütten bei 1801 St. Paul 
Walddorf, 
Böhmen 
Höchl, Max Mühldorf 1862 St. Paul 
Hochstetten Anton Cham 1833 St. Paul 
Höflinger, Anton Schwandorf 1817 Weltpriester St. Paul 
15.4.1823 
Hoelmayer, Joseph Amberg 1807 St. Paul 
Hölzl, Michael Geiselhöring 1784 Schreiber St. Paul 
Prixner 
Hoenig, Adam Weidenthal 1800 St. Paul 
Knab, S. 405 
Prixner 
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Hönigler 
Hörhammer, August 
Hörhammer, Eduard 
Hörmann, Felix 
Hörmann, Joseph 
Hoeß, Franz Xaver 
Hoffmann, Karl 
Hoffmann, Wolfgang 
Hofmann, Joseph 
Hohenegger, Karl 
Holler, Jakob Max 
Holler, Max 
Horn, Jakob 
Hort, Max 
Huber, Joseph 
Huber, Karl 
Huber, Xaver 
Hueber, 
Georg Ferdinand 
Colsaß 
Abensberg 1862 
Abensberg 1862 
Tirschenreuth 1847 
Münchsmünster 
Regensburg 1808 
Mantl 1869 
Neunburg v.W 1783 
Schmidmühlen 1848 
Hengersberg 1844 
Landshut 1869 
Landshut 1870 
Neunburg v. W. 1765 
Neustadt/Donau 
Deggendorf 
Waldmünchen 1852 
Kempten 1867 
„Neoforensis, 1749 
Pal." 
Benediktiner 
in Andechs 
Wilibald 
Hueber, Georg Joseph „Neoforensis, 1749 
Pal." 
Hübner, Gottfried Landau 1862 
Dom-Tenorist 
in Regensburg 
Benediktiner 
in Prüfening 
18.8.1776, Otto 
1857 
Zisterzienser 
in Gotteszell, 
Adalbert 
Pfarrer in Litzlohe 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Präfekt 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Sattler, 
S. 827 
Fink II, 
S. 395 
St. Paul 
Eberl, S. 124 
Lohmeier, 
S. 113 
I 
Inzenhofer, Adam Regensburg 1797 t 9. März 1798 St. Paul 
Prixner 
I 
Jäger, Joseph 
Jäger, Otto 
Jains 
Jakob, Wilhelm 
Jechtl, Georg 
Jechtl, Joseph 
Rain 
Tirschenreuth 
Nittenau 
Pemfling 
Pemfling 
1842 
1847 
1846 
1841 
1817 
Job, Johann Martin Neunburg v. W. 1781 
Juncker, Bigatto von 
Juncker, Hermann von 
Jungwirth, Ferdinand 
K 
Kaendler, Georg 
Käs, Theodor 
Kagerhuber, Max 
Spindlhof 
Spindlhof 
Seebach 
Metten 
Amberg 
Abensberg 
1850 
1848 
1845 
1797 
1867 
1836 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Präfekt,Weltpriester St. Paul 
26.7.1833 
Pfarrer in St. Paul 
Neunburg v. W Prixner 
17.5.1788 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Weltpriester 
4.9.1808 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Knab, S. 509 
Knab, S. 424 
Knab, S. 442 
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Kammermayer, Joseph 
Kammermayer, Ludwig 
Kammermeier, 
Wolf gang 
Kapfhammer, Ludwig 
Kappel, Franz Xaver 
Karl, Johann Baptist 
Katzensteiner, Michael 
Neukirchen 
bei Hl. Blut 
Neukirchen 
bei Hl. Blut 
Pemfling 
Schönberg 
Mötzing 
1845 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
1848 Präfekt St. Paul 
St. Paul 
1864 St. Paul 
1803 St. Paul 
1857 St. Paul 
1771 Kapuziner St. Paul 
in Deggendorf 
25.5.1782, Zenobius 
Keilberth, Johann Parkstein 1866 St. Paul 
Keilberth, Joseph Sulzbach 1854 St. Paul 
Keim, Emmerich Regensburg 1841 St. Paul 
Kellner, Franz Seraph Furth 1799 Weltpriester St. Paul 
4.9.1808 Prixner 
Kellner, Johann Jakob Winklarn 1756 Präfekt, Benedik- St. Paul 
tiner in Ensdorf Prixner 
19.7.1767 
Emmeram 
Kellner, Johannes Winklarn 1749 Benediktiner St. Paul 
Thomas Aquin in Reichenbach Prixner 
10.3.1759 
Emmeram 
Kellner, Joseph Regensbürg 1782 Komödiant St. Paul 
Prixner 
Kellner, Vitus Sebastian 1749 St. Paul 
Kellner, Wolfgang Reichenbach 1788 Zisterzienser St. Paul 
in Walderbach Prixner 
22.12.1798 
Gerard 
Kemitzer, Franz Neukirchen 1843 St. Paul 
Kemmitzer, Johann Neukirchen 1841 St. Paul 
Evangelist Balbini 
Kerl, Johann Vitus Sallach 1755 Stadtmusiker St. Paul 
in München Prixner 
Kerschensteiner, Xaver Parsberg 1852 St. Paul 
Kiendl, Johann Baptist Metten 1804 Weltpriester St. Paul 
19.5.1816 
Kirmer, 1794 St. Paul 
Johann Nepomuk 
Kitzinger, Karl Schwarzenfeld 1869 St. Paul 
Klausewitz, Joseph Prixner 
Kleber, Parsberg 1869 St. Paul 
Johann Nepomuk 
Kleber, Lorenz Parsberg 1867 St. Paul 
Klee, Johann Nepomuk Kelberg 1862 St. Paul 
Klein, Nepomuk Frankfurt a. M. St. Paul 
Klob, Joseph Schwandorf 1871 St. Paul 
Knab, S. 409 
Lindner I, 
Bd. 1, 
S. 283 f. 
Gambs, 
S. 183 
Lindner I, 
Bd. 1, 
S. 264 
Gambs, 
S. 207 
Schegl-
mann, 
Bd. 3/2, 
S. 230 
Knab, S. 381 
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Knieß, Georg Ingolstadt 1862 St. Paul 
Knodt, Georg Wiesen t 1873 St. Paul 
Koch, Lorenz Wolnzach 1779 „Lanio in Vohburg" St. Paul 
Prixner 
König, Johann Grafenau 1857 St. Paul 
Köstler, Bartholomäus Kelheim 1847 St. Paul 
Köstler, Georg Musiker 
in Regensburg 
Prixner 
Köstler, Georg Altersberg 1841 St. Paul 
Kohlhaupt, Michael Dingolfing 1869 St. Paul 
Koller Zisterzienser in Prixner 
Walderbach/Waldsassen? 
Koller, Alois Waldmünchen 1868 St. Paul 
Koller, Dominikus Abbach 1847 St. Paul 
Kollmayr, Joseph Vohenstrauß 1855 St. Paul 
Kollmayr, Max Vohenstrauß 1854 St. Paul 
Kollowitz, Geiselhöring 1766 Benediktiner in St. Paul Scheglmann 
Johann Martin Weihenstephan, 
Romanus 
Prixner Bd. 3/1, 
S. 866 
Koppenstätter, Ludwig Gesseltshausen 1870 St. Paul 
Korb, August von Püchersreuth 1850 St. Paul 
Korb, Karl von Püchersreuth 1846 St. Paul 
Kramer, Friedrich Kulmain 1868 St. Paul 
Krammel, Michael Abbach St. Paul 
Kraus, Karl Büchelberg 1854 St. Paul 
Krauthahn, Michael Passau 1842 St. Paul 
Kremer, Theobald Zwiesel 1862 St. Paul 
Krinner, Joseph Großkölnbach 1858 St. Paul 
Kroiss, Sebastian Landau 1831 St. Paul 
Kronberger, Georg Irlbach 1817 Präfekt, Weltpriester St. Paul Knab, S. 51 
4.8.1829 Status 1830 
Emmerig 
Kronseder, Joseph Nittenau 1846 St. Paul 
Kronseder, Mathias Nittenau 1863 St. Paul 
Kugler, Joseph Regensbürg 1807 St. Paul 
Kuhn, Max Regensburg 1845 St. Paul 
L 
Laar, Marian 1779 
Lamberger, Franz Bogen 1782 
Benedikt 
Lang, Adolph Landshut 1852 
Lang, Leonhard Amberg 1817 
Laterman, Pantaleon 
Leipold, Eugen Waldmünchen 1862 
Lemberger, Kallmünz 1806 
Johann Baptist 
Lenk, Fritz von Zandt 1873 
Leopoldeder, Julius Wolkar 1873 
St. Paul 
Prixner 
Pfarrer St. Paul 
in Mindelstetten Prixner 
18.9.1790 Status 1809 
St. Paul 
Weltpriester St. Paul Knab, S. 11 
Reg. Chorherr in Prixner Krick, S. 29 
St. Nikola bei Passau 
St. Paul 
Präfekt, Weltpriester St. Paul Knab, S. 507 
19.5.1816, General-
vikar in Regensburg 
St. Paul 
St. Paul 
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Leypold, Franz 
Lickleder, Ignaz 
Liebl, Georg 
Liegle, Johann Joseph 
Lieschmann, Johann 
Michael 
Limmer, Nikolaus 
Limmer, Xaver 
Lindner, Jakob 
Linsmaier, Joseph 
Linsmayer, Christ. 
Lodes 
Loehle, Fidelis 
Lohr, Otto 
Loritz, Otto 
Luckner, Joseph 
Lukas, Anton 
Lurz 
Lurzing, 
Caspar Anselm 
Lusteck, Alois 
M 
Mack, Ferdinand 
Mack, Ferdinand 
Mack, Ignaz 
Mader, 
Johann Evangelist 
Maendel, Joseph 
Maendel, Wolfgang 
Märkl, Johann Baptist 
Maffei, Vincenz von 
Maier, Max 
Mai er, Xaver 
Mann, Max von 
Mauerer, Joseph 
Maurer, Friedrich 
Mayer, Adolf 
Nabburg 1790 Soldat 
1758 
Mooskirchen 1737 
Neunburg v.W. 1765 
Haibach 
Haibach 
Parsberg 
Deggendorf 
Bayreuth 
Auerbach 
1869 
1863 
1862 
1845 
1865 
1805 
St. Veit 1845 
Beilngries 1847 
Cham 1838 
Ruhmansfelden 1844 
Burglengenfeld 1736 
Abensberg 1838 
Schullehrer 
und Cantor 
in Sulzbach 
Benediktiner 
in Prüfening 
22.2.1777, 
Amandus 
Benediktiner in 
Prüfening, Romanus 
Benediktiner in 
Plankstetten, 
Columbanus 
Benediktiner 
in Andechs 
Ildephons 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Gambs, 
S. 197 
Knab, S. 385 
Sattler, 
S. 827 
Fischbach 1833 St. Paul 
Mühlenthal/ 1841 St. Paul 
Marienthal 
Prixner 
Unterwengenbach 1854 St. Paul 
Schwarzhofen 1789 Zisterzienser St. Paul 
in Allersbach, Prixner 
Casimir 
Schwarzhofen 1778 „Comicorum St. Paul 
Director" Prixner 
Chorregent Prixner 
in Kemnath 
Arsio/Italien St. Paul 
Regens bürg 1854 St. Paul 
Neustadt/ 1865 St. Paul 
Donau 
Theuern 1863 St. Paul 
Waldmünchen 1864 St. Paul 
1810 St. Paul 
Pfaffenhausen 1874 St. Paul 
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Mayer, Andreas Waldsassen 1787 Kantor St. Paul 
in Waldsassen Prixner 
Mayer, Franz Seraph Waldmünchen 1862 Präfekt, 
Weltpriester 
St. Paul Knab, S. 284 
Mayer, (ohann Paring 1872 St. Paul 
Mayer, Joseph Vohburg 1785 Reg. Kanoniker 
in Rottenbuch, 
Augustinus 
St. Paul 
Prixner 
Wietlisbach, 
S. 82 
Mayer, Joseph 1808 St. Paul 
Mayer, Max Landau/Isar 1864 St. Paul 
Mayer, Michael Pfaffenhausen 1871 Weltpriester St. Paul 
Mayer, Prosper Pfaffenhausen 1872 St. Paul 
Mayer, Wenzeslaus Prixner 
Mayr, Anton NiederVUnter- St. Paul 
lauterbach 
Mayr, Sigmund Waldsassen 1858 St. Paul 
Meiller Weidhausen Benediktiner 
in Prüfening 
Anseimus 
Prixner 
Meiller Waidhaus Benediktiner in 
St. Emmeram 
2.2.1731, 
Wunibald 
Seminarinspektor 
Prixner Schlemmer I, 
S. 103 
Meilinger, Joseph Kelheim Präfekt, Welt-
priester, Kanonikus 
St. Paul Dolhofer, 
S. 167 f. 
in St. Johann 
in Regensburg 
Seminarinspektor 
St. Paul/St. Emmeram 
Meixner, Joseph Hauzendorf Weltpriester St. Paul 
Merkl, Otto Riedenburg St. Paul 
Merz, Franz Xaver 1749 Maler St. Paul 
Prixner 
Metz, Karl Simbach 1864 St. Paul 
Metzler, Nikolaus 1782 St. Paul 
Meyer, Wenzeslaus 1759 St. Paul 
Prixner 
Midaner, Franz Seraph Straubing 1857 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
Miller, Anton Leuchtenberg 1862 St. Paul 
Miller, Sigmund Bärnau 1862 St. Paul 
Moerl, Martin Hohen- 1790 Schreiber St. Paul 
schambach Prixner 
Moosmai r, Moritz Ingolstadt 1859 St. Paul 
Moser, Anton Altötting 1862 St. Paul 
Moser, Joseph Ignaz Eggersberg 1742 Weltpriester St. Paul 
28.5.1752 
Moser, Michael Neustadt Prixner 
Muck, Alois Neumarkt 1776 „Theatro insignis St. Paul 
Monachii" Prixner 
Muck, Franz Seraph Furth i .W 1858 Weltpriester St. Paul 
Muck, Georg 1775 St. Paul 
Muck, Johann Baptist Neumarkt 1787 Kantor in Neumarkt Prixner 
Emmerig 
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Muckensturm, Wahl 1750 Benediktiner St. Paul Lindner I, 
Johann Jakob in Scheyern Prixner Bd. 1, 
Conradus S. 227 f. 
Muckensturm, Wahl 1756 Benediktiner St. Paul Gambs, 
Johann Simon in Ensdorf Prixner S. 182 
17.12.1768, Jakob 
Mühe, Johann München 1859 St. Paul 
Mühlberger, Fr. Martinskirchen 1843 Präfekt St. Paul 
Mühlberger, Martinskirchen 1833 Weltpriester St. Paul 
Franz de Paula 1.7.1844 
Mühlberger, Chammünster 1841 Weltpriester St. Paul Knab, S. 68 
Franz Seraph 23.8.1849 
Mühlberger, Michael Chammünster 1841 St. Paul 
Mülbauer, Georg Pleybach 1787 Benediktiner St. Paul Gambs, 
in Prüfening Prixner S. 199 
24.9.1796, Georg Knab, S. 504 
Mülbauer, Joseph Rettenbach 1787 Prämonstratenser St. Paul Gambs, 
in Windberg Prixner S. 212 
23.7.1797 Scheglmann, 
Ißfried Bd. 3/2, 
S. 451 
Müller, Franz 1777 St. Paul 
Müller, Franz Xaver Innsbruck St. Paul 
Müller, Georg Schmidmühlen 1793 Pfarrer in Alfater St. Paul 
Prixner 
Status 1814 
Müller, Gottfried Regensburg Taxischer Hofoboist Prixner Mettenleiter, 
S. 271 
Müller, Johann Schmidmühlen Kapuziner Prixner Knab, S. 449 
Müller, Joseph 1779 St. Paul 
Müller, Karl Eschelkam 1854 St. Paul 
Müller, Michael Michelfeld 1784 Dombassist und St. Paul 
Kleriker Prixner 
in Regensburg 
Muser, Anton Beilngries 1797 St. Paul 
N 
N., Bernardus 
N., Marianus 
Nachtmann, 
Johann Philipp 
Nadler, Max 
Neudegger, Julius 
Neuwirth, Andreas 
Niederhuber, Michael 
Niedermayer, Adolf 
Niedermayer, Johann 
Niefanger, 
Johann Georg 
Rodenbigel/ 
Painten 
Kelheim 
Burglengenfeld 
Dietfurt 
Siegenburg 
Moosham 
1739 
1850 
1847 
1871 
1844 
1756 
Zisterzienser in 
Walderbach, „t" 
Benediktiner in 
Plankstetten, „t" 
Benediktiner in 
St. Emmeram 
28.10.1749 
Wilhelm 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Schlemmer I, 
S. 108 
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Nießler, Joseph Hienheim 1838 St. Paul 
Niggl, Max Straubing 1868 St. Paul 
Niggl, Otto Augsburg 1866 St. Paul 
Nindl, Anton Dingolfing 1867 St. Paul 
Nürnberger, Joseph Deggendorf 1845 St. Paul 
O 
Olberth, Xaver Pfarrer Prixner 
in Neuhausen Status 1 
P 
Panzer, Paul Wondreb 1852 St. Paul 
Parst, Anton Roding 1831 St. Paul 
Parst, Hermann Roding St. Paul 
Parzl, Johann Peter Zell 1753 Pfarrer St. Paul 
in Geiselhöring Prixner 
Paßler Reichenbach Benediktiner Prixner 
in Prüfening 
30.5.1744, 
Emmeram 
Pauer, Anton Weiden 1836 St. Paul 
Paulus, Wilhelm Hohenfels Weltpriester St. Paul 
20.8.1832 
Pausch, Karl Amberg 1817 St. Paul 
Peger, Michael Neunburg v. W. Zisterzienser in Prixner 
Walderbach, Joseph 
Peißner, Johann Auerbach 1868 St. Paul 
Perger, Joseph Amberg Soldat Prixner 
Pergman, 1746 St. Paul 
Michael Georg 
Perner, Ignaz 1755 St. Paul 
Pertenhamer, Pförring 1745 Mautner bei Fürth St. Paul 
Joseph Coloman Prixner 
Pertenhamer, Lambert Pförring 1750 Verwalter in Irlbach St. Paul 
bei Straubing Prixner 
Pertenhamer, Leonhard Pförring 1753 Pfarrer in Neuhausen St. Paul 
5.7.1767 Prixner 
Pertenhamer, Pförring 1740 Praetor beim St. Paul 
Max Benno Kloster Metten Prixner 
Pertenhamer, Pantaleon Pförring Offizier bei der Prixner 
Taxischen Kavallerie 
Pesserl, Karl Burglengenfeld St. Paul 
Petranz, Johann Baptist Cham St. Paul 
Petzl, Ludwig Köfering 1836 St. Paul 
Pimann, Georg Alois Cham 1765 „t als Präbendist" St. Paul 
Prixner 
Pimann, 1768 St. Paul 
Georg Christoph 
Pimann, Wolfgang Hohenfels Kanonikus St. Paul 
bei St. Johann 
in Regensburg 
Pindel, Gustav Edelhausen 1841 St. Paul 
Plab, Johann Andreas Nabburg 1757 Weltpriester, St. Paul 
Knab, S. 426 
Dolhofer, 
S. 192 
„Watar" in Ungarn Prixner 
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Platzer, Ferdinand Weißmain, 1854 St. Paul 
O.Fr. 
Platzer, Leonhard Amberg St. Paul 
Poeckl, Michael 1792 St. Paul 
Pöllnitz, Karl von Ingolstadt 1870 St. Paul 
Pösl, Andreas Nabburg 1751 Sekretär in München St. Paul 
Prixner 
Pokorny, Franz Xaver Wallerstein 1772 Benediktiner St. Paul Fink II, 
in Scheyern Prixner S. 397 
Bonifaz 
Pollin, Friedrich St. Nikola bei 1844 St. Paul 
Landshut 
Prändl, Alois Sallach 1845 St. Paul 
Praun, Ludwig Regensbürg 1858 St. Paul 
Praun, Theodor Würzburg 1849 St. Paul 
Preisinger, Eschlkam 1760 St. Paul 
Johann Anton Prixner 
Preisser, Alois Gütting 1870 St. Paul 
Prem, Johann Georg Neukirchen- Weltpriester Prixner 
Balbini 20.9.1760 Status 1 770 
Prenner, Franz Egelsried 1854 St. Paul 
Prixner, Benedikt Reichenbach 1754 Benediktiner St. Paul Gambs, 
in Reichenbach Prixner S. 200 
13.6.1767, Lindner I, 
Joseph Bd. 1, 
S. 265 
Kosch II, 
Sp. 3700 
Prixner, Georg 1758 St. Paul 
Prixner, Johann Peter Reichenbach 1756 Benediktiner in St. Paul Lindner I, 
St. Emmeram Prixner Bd. 1, 
23.10.1768 S. 64 
Sebastian, Schlemmer 
Inspektor II, S. 97 f. 
Probst, Joseph Anselm Lauterbach 1752 Pfarrer in Altdorf St. Paul 
9.6.1759 Prixner 
Probst, Joseph Felix Lauterbach 1752 St. Paul 
Prixner 
Prunner, Johann Baptist Neukirchen 1859 St. Paul 
Prunner, Joseph Bruck 1855 St. Paul 
Pünter, Felix Donauwöhrt 1762 St. Paul 
Putzmann, 1772 St. Paul 
Johann Baptist 
R 
Raab, Alois Schachendorf 1854 St. Paul 
Rabl, Georg Münchshofen 1862 St. Paul 
Rabl, Hermann Münchshofen 1858 St. Paul 
Rainprechter, Christian Zwiesel 1862 St. Paul 
Raith, Franz Anton Wörth 1758 Weltpriester St. Paul 
5.6.1773 
Raith, Joseph Ignaz Wörth 1757 Benediktiner St. Paul 
in Seeon Prixner 
Rogatus 
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Raith, Peter Wörth 1792 Benediktiner St. Paul Knab, 
in Metten Prixner S. 487 
29.8.1802, Scheglmann, 
Romanus Bd. 3/1, 
Subprior S. 497 
Rambach, Johann Pförring 1736 Augustinereremit St. Paul 
Theodor Wolf gang Florentinus Prixner 
Rambach, Vitus Böhmischbruck Schullehrer in Prixner 
Pförring, 
Rambach, Xaver Pförring Musiker Prixner 
in verschiedenen 
Kapellen, dann am 
Regens burger Dom 
Rautner, Ferdinand Regensbürg 1803 Weltpriester St. Paul Knab, S. 483 
Reber, Joseph Reichenbach 1796 Bayerischer St. Paul 
Geometer Prixner 
Reckel „Dubicen in copiis Prixner 
regni Hungar." 
Regler, Georg Viechtach 1864 St. Paul 
Regler, Joseph Neustadt/ 1859 St. Paul 
Donau 
Regnet, Karl Pfaffenhofen 1865 St. Paul 
Reichenberger, Georg Neukelheim 1842 St. Paul 
Reichstieter, Mathias Kelheim Weltpriester Prixner 
Resch, Balthasar Furth i .W 1857 Weltpriester St. Paul Knab, S. 417 
Restle, Anton Aulendorf/ 1868 „Stipendist" St. Paul 
Württemberg 
Rethbauer, Adam Graben 1844 Weltpriester St. Paul Knab, S. 414 
(Passau) 15.7.1852 
Richter, Joseph München 1832 St. Paul 
Richter, Ludwig 1758 St. Paul 
Rieder, Georg Pfaffenhofen 1774 Reg. Kanoniker St. Paul 
in Dießen Prixner 
Rieder, Johann 1774 St. Paul 
Riederer, Georg Neukirchen 1832 Weltpriester St. Paul Knab, S. 480 
bei Hl. Blut 22.7.1840 
Riedl, Michael Schachendorf 1872 St. Paul 
Rieger, Adam Schmidmühlen 1790 Benediktiner St. Paul Scheglmann, 
in Warnbach Prixner Bd. 3/1, 
Maurus S. 843 
Schlemmer 
III, S. 175 
Anm. 7 
Riepel, Joseph Altmannshof 1846 St. Paul 
Riepl, Joseph Passau 1854 St. Paul 
Ries, Franz Sales Passau 1838 St. Paul 
Rießler, Joseph Hienheim 1841 St. Paul 
Ris, Athanasius 1803 St. Paul 
Ris, Joseph 1803 St. Paul 
Ritter, Andreas Eschlkam 1779 Pfleger St. Paul 
in Eglofsheim Prixner 
Ritter, Stephan 1767 St. Paul 
Ritzinger, Winsing 1801 Weltpriester St. Paul Knab, S. 331 
Johann Baptist 
318 
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Röckl, Max 
Rösch, (Franz) Sales 
Rösele 
Rösler 
Rößl, Georg 
Heidenburg 1832 
Bärnau 1817 
Hofhegneberg 
Köfering 
Rohrmüller, Wilhelm Roding 
Roscher, Aloys 
Roscher, Alois 
Roschmann 
Rosenstatter 
Rotfischer, Georg 
Falkenstein 
Falkenstein 
Altmannstein 
Rotheneichner, Math. Schalkham 
Rothenfelder, Otto Osterberg 
Rubenbauer, Jakob Sulzbach 
Rück 
Rüdt, Eduard von 
Ruesch, Maximilian 
Dingolfing 
Mehring 
1759 
1857 
1844 
1854 
Rotfischer, Johann Paul Altmannstein 1740 
1872 
1839 
1870 
Benediktiner 
in Andechs Albert 
»r 
Schullehrer in 
Kumpfmühl 
bei Regens bürg 
Weltpriester 
Präfekt 
„r 
„t" 
Schreiber 
„Violin concertiste" 
Präfekt, Weltpriester 
26.5.1826 
Pfarrer 
Benediktiner in 
St. Emmeram 
1.10.1758 
Sebastian 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Emmerig 
Sattler, 
S. 827 
Knab, S. 465 
Prixner 
St. Paul 
Prixner Schlemmer I, 
S. 109 f. 
Sabisko, Anton 
Saemmer, Joseph 
Sagmeister, Xaver 
Sallacher, 
Johann Baptist 
Samberger, Leo 
Samberger, Ludwig 
Sanftl, Joseph 
Plattling 
Parsberg 
Deggendorf 
Dingolfing 
Kösching 
Kösching 
Sarve, Georg Wolf- Moosbach 
gang Karl Michael 
Saummüller, 
Franz Seraph 
Sayle, Johann Nepomuk 
Schaben, Gottfried von Illertissen 
Schaber, Johann Regenstauf 
Evangelist 
Schaber, Joseph Regenstauf 
Schachtner, Georg Dingolfing 
1869 
1844 
1858 
1831 
Niederalteich 1795 
1741 
Offenstetten 1868 
1798 
1841 
1811 
1817 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
1841 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
9.7.1849 
Weltpriester, 
Dr. theol., 
Geistlicher Rat 
Benediktiner 
in Niederalteich, 
Bonifaz 
„Beamter im 
Salzburgischen" 
Weltpriester 
Benediktiner in 
St. Emmeram 
Wolfgang 
St. Paul Knab, S. 428 
St. Paul 
Prixner 
Lindner II, 
S. 209 
Schlemmer II, 
S.103 
Anm. 77 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul Knab, S. 293 
St. Paul 
Prixner Schlemmer I, 
S. 106 
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Schachtner, Dingolfing 1745 Hoftrompeter St. Paul 
Johann Andreas in Salzburg Prixner 
Schacky, Clemens von Thierlstein 1870 St. Paul 
Schacky, Regensbürg 1852 St. Paul 
Franz Xaver von 
Schaduz, Schwarzen- 1754 Apotheker von St. Paul Schlemmer 11, 
Johann Georg hofen St. Emmeram Prixner S. 96 
Schaduz, Martin Schwarzen-
hofen 
1761 Feldscherer 
in Ungarn 
St. Paul 
Prixner 
Schäftler, Matthias Dietfurt 1791 Benediktiner 
in Plankstetten, 
Augustinus 
St. Paul 
Prixner Bauer, S. 74 
Schärl, Dominicus Freising 1764 Advokat St. Paul 
in München Prixner 
Schärringer, Thomas Straßhausen 1843 Weltpriester St. Paul Knab, S. 488 
Schattenhofen Hengersberg 1778 St. Paul 
Franz Xaver 
Schattenhofen Karl Hengersberg 1779 St. Paul 
Schauer, Otto Sattelpeilstein 1862 St. Paul 
Schauer, Vinzenz Sattelpeilstein 1862 St. Paul 
Scheben, Gottfried von Illertissen 1836 St. Paul 
Scheftlmayr, Ludwig Kelheim 1864 St. Paul 
Scheichl, Paul Deggendorf 1845 St. Paul 
Scheidler, Amberg 1817 Weltpriester St. Paul Knab, S. 518 
Wolfgang Joseph 31.7.1830 
Scheller, Franz Xaver Regensbürg 1801 St. Paul 
Prixner 
Schenckle, Friedrich 1747 „Convictor" St. Paul 
Prixner 
Schenkl, Johann Baptist 1755 St. Paul 
Prixner 
Scherer, Friedrich Altötting 1865 St. Paul 
Scherer, Heinrich Altötting 1867 St. Paul 
Schermbrucker, Amberg 1811 St. Paul 
Christoph 
Scheurl, 1751 St. Paul 
Johann Michael 
Schiller, Franz Xaver Tegernheim 1859 St. Paul 
Schinagl, Franz Littlau 1871 St. Paul 
Schinagl, Karl Uttlau 1868 St. Paul 
Schirmann, Michael Auerbach 1855 St. Paul 
Schlecht, Julius Dollnstein 1863 St. Paul 
Schleinkofer, Geiselhöring 1780 Kaufmann St. Paul 
Christoph in Konstanz Prixner 
Schleinkofer, Jakob Geiselhöring 1780 St. Paul 
Schliesselmayr, Georg Cham 1780 Franziskaner St. Paul 
Prixner 
Knab, S. 413 
Schlosser, Jakob Amberg 1847 St. Paul 
Schmaus, Neuenkehrs- 1839 St. Paul 
Klemens von dorf 
Schmettau Kelheim Benediktiner in Prixner Schlemmer 
St. Emmeram, III, S. 174 
Burchardus, „Insignis Anm. 3 
Bassista et Organoedus" 
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Schmid, Franz 
Schmid, Georg 
Schmid, Georg Joseph 
Benedikt 
Schmid, Johann 
Evangelist 
Regensburg 
Dechbetten 
Luhe 
Bettbrunn 
1858 
1802 
1737 
1795 
Weltpriester, 
Geistlicher Rat 
Benediktiner in 
Oberalteich 
10.3.1748 
Placidus 
Pfarrer in Rimbach 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
Schmid, 
Johann Nepomuk 
Schmid, Joseph 
Schmid, Karl 
Schmid, Max 
Schmid, Michael 
Schmidner, Joseph 
Schmidt, Emmeram 
Schmidtmann, Lorenz 
Schmidtmüller, Anton 
Schmitt, Josef 
Schneider, Franz Xaver 
Schneider, Franz Xaver 
Schneider, Johann 
Nepomuk 
Schnitter, Jakob 
Schnuphagen, Georg 
Schobacher, Gottfried 
Schönecker, Georg 
Schmidmühlen 1791 Pfarrer 2.11.1800 St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Präfekt, Weltpriester St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Weltpriester St. Paul 
Schullehrer St. Paul 
Prixner 
Präfekt St. Paul 
Neukirchen 
Straubing 
Regensbürg 
Kelheim 
Regensburg 
Hainsbach 
Neustadt/ 
Donau 
Hohenfels 
Cham 
Pointmühle 
Pointmühle 
Kötzting 
Waidhaus 
Deggendorf 
Gossengrün 
1809 
1874 
1854 
1803 
1772 
1857 
1872 
1870 
1863 
1794 
1871 
1873 
1794 
„Stipendist" 
Weltpriester 
Zisterzienser 
in Waldsassen, 
Edmund 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Schönhärl, Georg Poppenricht 1852 St. Paul 
Schoettner, Heinrichsgrün 1798 St. Paul 
Johann Baptist Prixner 
Schreiber, Joseph Pfatter 1847 St. Paul 
Schreiber, Joseph Falkenstein 1871 St. Paul 
Schreiber, Ludwig Pfatter 1854 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
Chorregent und 
Organist an 
St. Martin in Amberg 
Schrenk, Wenzeslaus Elisenthal 1862 St. Paul 
Schreyer, Johann Georg Pingarten 1736 Benediktiner St. Paul 
in Andechs Prixner 
Gregor 
Schreyer, Luhe 1741 Benediktiner in Rott St. Paul 
Lorenz Augustin Primus Prixner 
Knab, S. 319 
Knab, S. 440 
Schlemmer 
III, S. 175 
Anm. 7 
Knab, S. 360 
Knab, S. 429 
Knab, S. 463 
Scheglmann, 
Bd. 3/2, 
S. 294 
Gambs, S. 209 
Knab, S. 579 
Knab, S. 410 
Lindner I, 
Bd. 1, 
S. 294 
Sattler, 
S. 827 
Lindner I, 
Bd. 1, 
S. 315 
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Name Geburtsort Jahr Lebensstand Quelle 
Schroeck, Bernhard Gossengrün 1773 Benediktiner in St. Paul 
St. Emmeram Prixner 
24.6.1783 
Wilhelm, Inspektor 
Schroeck, Mathias Gossengrün 1782 Weltpriester St. Paul 
in Böhmen Prixner 
Schröder, Peter Frontenhausen 1831 St. Paul 
Schrott, Ludwig Kelheim 1839 St. Paul 
Schuberth, Jakob Tirschenreuth 1848 Kapuziner St. Paul 
in Altötting 
Dominikus 
Schugraf, Joseph Regensburg 1857 St. Paul 
Schuhgraf, Alexander Riedenburg 1871 St. Paul 
Schuhmann, Theodor Abensberg 1791 Rentbeamter St. Paul 
in Tölz Prixner 
Schum, Ignaz Eichstätt 1831 Weltpriester St. Paul 
15.7.1842 
Schuster, Andreas 1789 „Primißarius St. Paul 
in Pföring" Prixner 
Schuster, Johann Stadtkemnath 1870 St. Paul 
Schuster, Michelfeld 1788 Benediktiner in St. Paul 
Johann Baptist Weissenoe Prixner 
Schuster, Konrad Auerbach 1852 St. Paul 
Schwaiger, Franz Xaver Sindibach 1863 St. Paul 
Schwaiger, Neunburg v. W. 1771 Benediktiner St. Paul 
Johann Wolfgang in Reichenbach 
23.12.1780 
Johann Baptist 
Schwaiger, Simon Abbach 1759 Musikdirektor St. Paul 
in Abbach Prixner 
Schwaizer, Michael 1785 „Büchsenpfanner St. Paul 
beym Bar. Obern- Prixner 
dorf in Riegeldorf" 
Schwarz, David Dietldorf 1795 Musiker St. Paul 
Prixner 
Schwarz, Friedrich Kötzting 1866 St. Paul 
Schwarz, Joseph Schwandorf 1791 Weltpriester St. Paul 
20.12.1800 Prixner 
Schwarz, Joseph Biberbach 1852 St. Paul 
Schwarz, Sebastian Biberach 1843 St. Paul 
Schweiger, Joseph Sindibach 1870 Weltpriester St. Paul 
Schweiger, Wolfgang Neunburg v. W. 1770 Benediktiner St. Paul 
in Reichenbach Prixner 
Johann Baptist 
Schwenningen Franz Regensburg 1857 St. Paul 
Schwenningen Karl Freystadt 1859 St. Paul 
Sedlmayr, Aloys Waldmünchen 1870 St. Paul 
Seebold, Johann Philipp 1747 St. Paul 
Seidenbusch, Joseph Tirschenreuth 1807 St. Paul 
Seidl, Joseph Geiselhöring Reg. Kanoniker Prixner 
in Weyarn 
Seidl, Joseph Anton Haindling 1761 St. Paul 
Seidl, Joseph Florian Haindling 1767 St. Paul 
Anmerkung 
Knab, S. 471 
Schlemmer II, 
S.107 
Knab, S. 366 
Knab, S. 427 
Gambs, 
S. 203 
Knab, S. 34 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 723 f. 
Knab, S. 389 
Gambs, 
S. 199 f. 
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Seitz, (Joseph) Ernst 1808 St. Paul 
Seiz, Georg Velburg 1755 Kammerdiener St. Paul 
in Metten Prixner 
Senestraro, Erhard Nabburg 1783 St. Paul 
Senestraro, Ignaz Nabburg 1780 Schreiber St. Paul 
Prixner 
Senestraro, Theodor Nabburg 1778 Zisterzienser St. Paul Gambs, 
in Waldsassen Prixner S. 210 
20.12.1788 Scheglmann, 
Pantaleon, Bd. 3/2, 
Dr. theol., S. 294 f. 
Geistlicher Rat Knab, S. 93 
Siebauer, Franz Huebing 1798 St. Paul 
Prixner 
Sieß, Michael Schwandorf St. Paul 
Simmeth, Heinrich Jägershof 1852 Weltpriester St. Paul 
Sobeck, Max Joseph Altötting St. Paul 
Solch, Jakob Riedenburg 1873 St. Paul 
Söltl Augustinereremit Prixner 
Soldner, Jakob Adlersberg St. Paul 
Spachholz, Georg Johannes- 1804 St. Paul 
hütten/Böhmen 
Spaet, Franz Borgias Furth 1796 Landrichter St. Paul 
in Pfaffenhofen Prixner 
Späth, Johann Warzenried 1871 St. Paul 
Sperer, Justus Ignaz 1748 St. Paul 
Sperrer, Justus Regensburg 1749 Zisterzienser St. Paul 
Nikolaus Vitus in Walderbach Prixner 
Spies, Karl Stadtamhof 1858 St. Paul 
Spies, Philipp Breitenbrunn 1787 Mautbeamter St. Paul 
Prixner 
Spießl, Deggendorf 1848 St. Paul 
Johann Nepomuk 
Spilhofer, Anton Wolnzach 1760 Benediktiner St. Paul Scheglmann 
in Niederalteich, Prixner Bd. 3/1, 
Emmeram S. 551 
Spilhofer, Joachim Wolnzach 1768 Benediktiner St. Paul Scheglmann, 
in Andechs Prixner Bd. 3/1, 
Alkuin S. 206 
Spörer, Joseph 1752 Emmerig 
Stachelhausen, Haidmühl 1867 St. Paul 
Hermann von 
Stachelhausen, Haidmühl 1867 St. Paul 
Otto von 
Stadler, Johann Caspar Kumpfmühl 1762 Weltpriester St. Paul 
24.9.1774 
Stadler, Michael Kumpfmühl 1774 Zisterzienser St. Paul Krick, S. 266 
in Allersbach Prixner 
Stangl, Johann Sünching 1865 St. Paul 
Stangl, Max Pfaffenberg 1859 St. Paul 
Stark, Johann Jakob Mooskirchen Prixner 
Stauber, Anton Riedenburg 1848 St. Paul 
Steberl Benediktiner Prixner 
in Fuldenbach 
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Steiglehner, Georg Sinderspill 
Christoph Ferdinand 
1753 
Steiner, Joseph 
Steiner, Wolfgang 
Stempfle, August 
Sterl, Johann Nepomuk 
Sternkopf, Sebastian 
Sterr, Georg 
Sterr, Joseph 
Sterr, Karl 
Stettner, Christ. 
Stieglbauer, Kuno 
Strasser, Simon 
Streng, Joseph 
Strickner, Johann 
Nepomuk 
Hohenfels 
Hohenfels 
Etlishofen 1855 
„Staudacens./ 1797 
Ihrlacens. Boj." 
Reisbach 
Pilsting 1830 
Pilsting 1831 
Pilsting 1841 
Schwandorf 1869 
Unterschönen- 1865 
berg 
Straß 1870 
Burglengenfeld 1832 
Kemnath 1770 
Benediktiner in 
St. Emmeram, 
Seminarinspektor 
Professor für Physik 
Fürstabt 
Weltpriester 
Redemptorist, 
Michael 
Präfekt, Weltpriester 
19.9.1778 
Präfekt, Weltpriester 
27.7.1837 
Weltpriester 
1.7.1844 
Weltpriester 
16.7.1850 
St. Paul ADB, Bd. 35, 
S. 593 
Grill 
St. Paul Knab, S. 481 
St. Paul Knab, S. 575 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Emmerig Knab, S. 448 
St. Paul Knab, S. 409 
St. Paul Knab, S. 489 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Präfekt, Weltpriester St. Paul 
St. Paul 
Benediktiner St. Paul Scheglmann, 
in Michelfeld, falsch bei Bd. 3/1, 
Emmeram Prixner S. 532 
Taucher, Anton 
Taucher, Heinrich 
Taucher, Max 
Teichlein, Ludwig 
Thaller, Felix 
Thaller, Karl 
Thiermayr, 
Franz Xaver 
Tretter, Max 
Triendl, Otto 
Trost, Johann Jakob 
Sebastian 
Bergham 
Passau 
Bodenwöhr 
Hemau 
Vilshofen 
Burghausen 
Luhe 
1862 
1862 
1869 
1832 
1873 
1873 
Burglengenfeld 1817 
Johannes-
kirchen 
Geiselhöring 
1870 
1742 
Hofmusiker 
in München 
Weltpriester, 
Geistlicher Rat 
Benediktiner 
in Andechs 
Johann Nepomuk 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul Knab, S. 503 
St. Paul 
St. Paul Sattler, 
Prixner S. 884 
U 
Überreuter, Alois 
Utz, Georg 
Unterlauter-
bach 
Furth 
1790 „Informator" 
im Seminar 
der Schotten 
in Regensburg 
Weltpriester 
2.9.1798 
1865 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
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Valta, 
Johann Nepomuk 
Veichtmayr. Joseph 
Veichtner, 
Johann Michael 
Veit, Franz Xaver 
Veith, Michael 
Vitzthum, Anton 
Vitzthum, 
Johann Baptist 
Vitzthum, Michael 
Vitzthum, Paul 
Vitzthum, Peter 
Völkl, Joseph 
Vogl, Anton 
Vogl, Jakob 
Hemau 
„Kamer" 
Günzburg 
Illkofen 
lllkofen 
Vogl, Joseph 
Vogl, Wolfgang 
Vogt, Johann 
W 
Waffler, Alois 
Waffler, Heinrich 
Waffler, Xaver 
Wagner, Johann Jakob 
Wagner, Joseph 
Wagner, Joseph Ignaz 
Wagner, Michael 
Waldherr, Johann Karl 
Walner, Valentin 
Illkofen 
Illkofen 
Illkofen 
Wörth 
Geiselhöring 
Neukirchen 
bei Hl. Blut 
Neukirchen 
Holzheim 
1859 
1749 St. Paul 
1841 
1863 
Schullehrer 
in Illkofen 
1772 Benediktiner 
in Benediktbeuern, 
Wolfgang 
Dr. phil., Präses der 
latein. Kongregation 
in München 
Benediktiner 
in Mallersdorf 
23.9.1781, Bernard 
1783 Kammerdiener 
in Scheyern 
Schullehrer 
in Arrach 
1776 Bürgermeister 
in Wörth 
1843 Weltpriester 
Benediktiner 
in Scheyern 
Augustin 
1756 
Straßkirchen 
Hirschau 
Straßkirchen 
Waldmünchen 
Straubing 
Dorfen 
Schwandorf 
Pfatter 
1812 
1767 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
1868 
1854 
1852 
1854 
1736 Zisterzienser 
in Waldsassen, 
Michael 
1833 
Weltpriester 
Reg. Kanoniker 
in Baum bürg, 
Gelasius 
Waschinger, Ludolph Eggenfelden 1843 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
Prixner 
St. Paul 
Lindner l, 
Bd. 1, S. 148 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 317 
Knab, S. 21 
Gambs, 
S. 186 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 471 
Knab, S. 510 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 753 
Scheglmann, 
Bd. 3/2, 
S. 476 
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Weber, Anton 1760 St. Paul 
Prixner 
Weber, Franz Neunburg v. W. St. Paul 
Weber, Joseph Aub 1847 St. Paul 
Weidner, Paul Präfekt Prixner 
Weigert, Johann Pfaffenstein 1871 St. Paul 
Wein, Albert Landshut 1863 St. Paul 
Wein, Emmeram Landshut 1859 St. Paul 
Wein, Franz Xaver Landshut 1857 St. Paul 
Weingärtner, Altötting Weltpriester St. Paul Knab, S. 71 
Johann Nepomuk 
Weinreich, Tirschenreuth 1804 St. Paul 
Johann Baptist 
Weinzierl, Neuhausen 1786 Benediktiner St. Paul Lindner I, 
Bartholomäus in St. Emmeram Prixner Bd. 1, S. 107 
16.9.1798 ADB41, 
Coelestin, S. 520 
Dompropst Knab, S. 495 
Schlemmer 
III, S. 178 
Weiß, Joseph Regenstauf 1867 Weltpriester St. Paul Knab, S. 435 
Weiß, Ludwig Krummennaab St. Paul 
Weiß, Max Stadtamhof 1850 St. Paul 
Weiß, Otto Auerbach 1848 St. Paul 
Weiß, Otto Regenstauf 1852 Präfekt, Weltpriester St. Paul 
Weiß, Sebastian Schwandorf 1789 Pfarrer 1.9.1799 St. Paul 
Prixner 
Weiß, Theodor Beratzhausen 1836 St. Paul 
Weiß, Xaver Cham 1873 St. Paul 
Wellan, Ignaz 1802 St. Paul 
Welz, Eduard von Kelheim 1819 St. Paul 
Welz, Robert von Kelheim St. Paul 
Wendeiberger, Joseph Bodenmais 1799 Weltpriester St. Paul Knab, S. 265 
Franz 30.8.1807 
Wening, Adolf von Passau 1874 St. Paul 
Wenzl, Andreas Anton Salzburg bei 1750 Benediktiner St. Paul 
St. Johann in Oberalteich Prixner 
„in Pongovia" 19.9.1761 Bonifaz 
Werkmeister, Mathias Vohburg Weltpriester St. Paul 
31.7.1830 
Werle, Joseph Jakob Polling 1745 Benediktiner in St. Paul Stadl bauer, 
Oberalteich, Florian Prixner S. 63 
Werner, Cajetan Waidhaus 1742 Prämonstratenser St. Paul Scheglmann, 
Nikolaus Georg de in Speinshart, Prixner Bd. 3/2, 
Odino S. 373 
Werner, Kleinling 1754 Benediktiner St. Paul Dehler, 
Ignaz Joseph de in Thierhaupten, Prixner S. 261 
Wilibald 
Wernhard, Karl Cham 1859 St. Paul 
Wesselak, Franz Xaver Sattelpeilstein 1841 St. Paul 
Westermayer, Burglengenfeld 1817 St. Paul 
Franz Joseph 
Weyh 1846 St. Paul 
Weyh, Joseph Stadtkemnath St. Paul 
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Widenmann, Jakob 1802 St. Paul 
Widmann, Max Kelheim 1866 St. Paul 
Wiedemann, Georg Günzburg 1863 St. Paul 
Wiedemann, Karl Günzburg 1854 St. Paul 
Wierl, Georg Wolfgang Moosbach 1739 Schullehrer St. Paul 
in Moosbach Prixner 
Wierl, Nikolaus Moosbach Präfekt, Pfarrer in St. Paul 
Oberlauterbach Prixner 
28.5.1752 
Wiesend, Sebastian Roding St. Paul 
Wifling, Jakob Neunburg v.W. 1767 Klosterrichter St. Paul 
in Metten Prixner 
Wilfurt, Michael Waldthurns Zisterzienser in Prixner 
Waldsassen 
18.10.1745 
Christian 
Wilm, Ludwig Deggendorf 1855 St. Paul 
Wimmer, Franz Xaver Gnadenberg 1811 St. Paul 
Wimmer, Ludwig Gnadenberg 1807 St. Paul 
Winkler, Eduard Amberg 1839 St. Paul 
Wiser Prixner 
Witt, Franz Xaver Walderbach 1844 Weltpriester, St. Paul 
Dr. phil. 
Wittmann, Joseph Finkenhammer 1859 St. Paul 
Wittmann, Sebastian Wischiburg 1796 St. Paul 
Prixner 
Wittmann, Wolf gang Moosham 1870 St. Paul 
Wittmer, Fridolin Bidingen 1862 St. Paul 
Wörl, Anselm Pfaffenhofen 1777 Benediktiner St. Paul 
in Rott Prixner 
Innozenz 
Wörl, Leopold Pfaffenhofen 1784 Chirurg St. Paul 
Prixner 
Wolfbauer, Michael Dingolfing 1867 Weltpriester St. Paul 
Wolff, Johann Karl Rosenheim 1742 „Con victor", St. Paul 
Kapuziner Prixner 
Wright, Johann Baptist Regensburg 1808 St. Paul 
Wüehrl, Franz Christoph 1741 St. Paul 
Wurzer, August Lauingen 1841 St. Paul 
Wurzer, Otto Lauingen 1841 St. Paul 
Knab, S. 511 
ADB, Bd. 43, 
S. 573 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 736 
Knab, S. 586 
Z 
Zatler, Karl 
Zeckl, Joseph 
Zeitler, Andreas 
Zell er, Georg 
Zenger 
Ziechnaus, Michael 
Zimmermann, Franz 
Xaver 
München 
Amberg 
Langquaid 
Geiselhöring 
1855 
1811 
1859 
1874 
1801 
Ascholtshausen 1773 Benediktiner 
in Scheyern 
Johann Evangelist 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
St. Paul 
Prixner 
St. Paul 
St. Paul 
Prixners 
Scheglmann, 
Bd. 3/1, 
S. 752 
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Zimmermann, Ignaz Wiesent 1770 Zisterzienser St. Paul 
in Kaisheim Prixner 
Wendelin 
Zimmermann, Isidor 1774 St. Paul 
Zimmermann, Johann Wiesen t 1771 St. Paul 
Zimmermann, Joseph Wiesent 1864 St. Paul 
Zimmermann, Karl Regensbürg 1842 St. Paul 
Zöllner, Adalbert Deggendorf 1862 St. Paul 
Zollitsch, Max Ingolstadt 1858 St. Paul 
Zottmann, Max Landau 1864 St. Paul 
Zwack, Sebastian 1767 St. Paul 
Prixner 
Zwerenz, Johann Harras 1870 St. Paul 
Scheglmann. 
Bd. 3/2, 
S. 160 
Knab, S. 508 
Dieses umfangreiche Verzeichnis will ein deutliches Licht auf die „uralte" Ge-
schichte des heutigen Studienseminars St. Emmeram werfen und seine heraus-
ragende Bedeutung in der Vergangenheit unterstreichen. Die Dokumentation des 
Wirkungsbereiches, auf den das Seminar ausstrahlte, meint einerseits den geogra-
phischen Einzugsbereich, aus dem die Seminaristen kamen, andererseits aber auch 
den späteren Lebensstand; hier sprechen die vorhandenen Angaben doch eine recht 
deutliche Sprache. 
Daß eine solche Liste nicht lückenlos sein kann, ist selbstverständlich. Wenn 
keine Quelle einen Hinweis auf den späteren Lebensstand verzeichnet, fehlt in der 
Regel jeder vernünftige Ansatzpunkt für seine Ermittlung. Verglichen mit dieser 
allgemeinen Tatsache ist der Anteil der Personen, deren Lebensstand angegeben 
werden konnte, doch erstaunlich hoch. Dabei erklärt sich der große Anteil der 
Welt- und Ordenspriester einerseits natürlich mit der Qualität der Ausbildung im 
Seminar, andererseits aber auch mit der leichteren Überprüfbarkeit dieses Personen-
kreises in entsprechenden Nachschlagewerken. 
A b k ü r z u n g e n und L i t e r a t u r 
ADB = Allgemeine Deutsche Biographie. 
Bauer = Bauer, Die Benediktinerabtei Plankstetten in Geschichte und Gegenwart, Plankstetten 
1979. 
BFA = Bavaria Franciscana Antiqua. Ehemalige Franziskanerklöster im heutigen Bayern. Hg. 
von der bayerischen Franziskanerprovinz, Band 2, München 1955. 
Dehler = Nikolaus Dehler, Geschichte des Klosters Thierhaupten, hg. von Johannes Traber, 
Donauwörth 1908/12. 
Dolhofer = Joseph Dolhofer, „Begräbnisstätten von Kanonikern des Stiftes St. Johann in 
Regensburg", in: Paul Mai (Hg.), 850 Jahre Kollegiatstift zu den heiligen Johannes Baptist 
und Johannes Evangelist in Regensburg 1127-1977. Festschrift, München/Zürich 1977, 
S. 155-198. 
Eberl = Anton Eberl, Geschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters Gotteszell im bayeri-
schen Wald, Deggendorf 1935. 
Emmerig = Wolfgang Joseph Emmerig, „Historische Notizen über das Seminar St. Emmeram 
in Regensburg (1793-1834)", mit Anmerkungen und einer zeitgenössischen biographi-
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sehen Skizze hg. von Thomas Emmerig, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg 122 (1982), S. 311-336. 
Fink 1 = Wilhelm Fink, Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten. 1. Teil: Das 
Profeßbuch der Abtei (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens, 
1. Ergänzungsheft), München 1926. 
Fink II - Wilhelm Fink, Beiträge zur Geschichte der bayerischen Benediktinerkongregation. 
Eine }ubiläumsschrift 1684-1934 (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens, 9. Ergänzungsheft), Metten 1934. 
Gambs = Pius Gambs, „Personalstand der sogenannten ständigen Klöster der Diözese Regens-
burg zur Zeit der Säkularisation, mit Notizen über die weiteren Lebensschicksale und die 
Todeszeit der einzelnen Conventualen", in: Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg 39 (1895), S. 173-216. 
Grill = Regis Grill, Coelestin Steiglehner. Letzter Fürstabt von St. Emmeram zu Regensburg 
(Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens, 12. Ergänzungsheft), 
München 1937. 
Kilger/Seidl = Joseph Kilger/Michael Seidl, Totenkalender der Welt- und Ordenspriester der 
Diözese Regensburg 1881-1931, Regensburg '1949. 
Knab = Josef Knab (Hg.), Nekrologium der katholischen Geistlichkeit der Kirchenprovinz 
München-Freising, München 1894. 
Kosch = Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland. Biographisch-bibliographisches 
Lexikon, 3 Bände, Augsburg 1933. 
Krick = Ludwig H. Krick, Die ehemaligen stabilen Klöster des Bistums Passau, Passau 1923. 
Lederer = Franz Lederer, Evermod Groll (1755-1810). Leben und Werke eines süddeutschen 
Klosterkomponisten, Regensburg 1978. 
Lindner 1 = Pirmin August Lindner, Die Schriftsteller und die um Wissenschaft und Kunst ver-
dienten Mitglieder des Benediktiner-Ordens im heutigen Königreich Bayern vom Jahre 
1750 bis zur Gegenwart, 2 Bände, Regensburg 1880. 
Lindner II = Pirmin August Lindner, „Die vom Jahre 1778 bis 1803 exclusive verstorbenen 
Conventualen des ehemaligen Benediktiner-Stiftes Niederalteich mit kurzen biografischen 
Notizen", in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 39 (1903), S. 199f. 
Lindner III = Pirmin August Lindner, Profeßbuch der Benediktiner-Abtei Benediktbeuern, 
Kempten/München 1910. 
Lohmeier = J. Lohmeier, Probstei und Pfarrei Litzlohe. Nachrichten aus alter und neuer Zeit, 
Neumarkt 1896. 
Mettenleiter = Dominikus Mettenleiter, Musikgeschichte der Stadt Regensburg, Regensburg 
1866. 
M G G = Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie. 
Prixner = Thomas Emmerig, „P. Sebastian Prixner OSB: Das Musikseminar von St. Emmeram. 
Eine Quelle zur Geschichte und zum Wirkungsbereich des Seminars St. Emmeram in 
Regensburg44, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
120 (1980), S. 473-492. 
Sattler = Magnus Sattler, Chronik von Andechs, Donauwörth 1877. 
Scheglmann = Alfons M. Scheglmann, Geschichte der Säkularisation im rechtsrheinischen 
Bayern. Dritter Band: Die Säkularisation in den 1803 definitiv bayerisch gewesenen oder 
gewordenen Gebieten. Erster Teil: Die Säkularisation der Fürstbistümer und Benedikti-
nerabteien, Regensburg 1906; Zweiter Teil: Die Säkularisation der Zisterzienserabteien, 
Prämonstratenserabteien, Augustinerchorherrenpropsteien, der übrigen im Jahre 1803 ge-
fallenen Männerklöster und des Doppelklosters Altomünster, Regensburg 1908. 
Schlemmer I = Hans Schlemmer, „Personalstand der Benediktinerabtei St. Emmeram in Re-
gensburg unter Fürstabt Johann Baptist Kraus (1742-1762)", in: Verhandlungen des Histo-
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 109 (1969), S. 93-114. 
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Schlemmer II = Hans Schlemmer, „Profeßbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regens-
burg unter Fürstabt Frobenius Forster (1762-1791)", in: Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg 110 (1970), S. 93-113. 
Schlemmer III = Hans Schlemmer, „Profeßbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regens-
burg unter Fürstabt Coelestin Steiglehner (1791-1812, t 1819)", in: Verhandlungen des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 111 (1971), S. 173-182. 
Schmid = Joseph Schmid, Die Geschichte des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in 
Regensburg, Regensburg 1922. 
St. Paul = Nomina Literatorum, qui Ratisbonae in Episcopali Lyceo, et Gymnasio Ad Divi Pauli 
intra annum Doctrina Eminuerunt, ac Eorum, qui in Eodem Gymnasio Praemiis Donati 
sunt, et Proxime Accesserunt, 1736-1810 / Jahresberichte des königlichen Gymnasiums 
St. Paul / Jahres-Berichte über das Königliche Lyzeum und die Königliche Studienanstalt zu 
Regensburg, 1811-1875. 
Stadlbauer = K. Stadlbauer, „Die letzten Aebte des Klosters Oberalteich", in: Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Niederbayern 22 (1881). 
Status = Status Ecclesiasticus Ratisbonensis Collectus Opera Cancellistarum Consistorialium. / 
Schematismus für das Bistum Regensburg. 
Wietlisbach = Heinrich Wietlisbach, Album Rottenbuchense. Verzeichnis aller Pröpste und 
Religiösen des Regulär-Augustinerstiftes Rottenbuch, welche seit der Stiftung bis nach der 
Aufhebung verstorben sind, München 1902. 
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